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HUYENDO DE L A L U Z 
HAY (JÜE LLEVARLOS 
Á L A S C Á M A R A S 
E n la po l í t i ca actual e s p a ñ o l a e s t á ocu-
rriendo algo que no ha pasado nunca. 
Se piden en las Cortes expedientes, y 
esos expedientes no l legan nunca á la 
mesa, n i menos á las manos de los re-
presentantes que los reclaman. 
Pr imero fué el expediente acerca de la 
d e v o l u c i ó n de los bienes de Ferrer . 
E l senador tradicionalista Sr. Polo y 
P e y r o l ó n p id ió los al presidente del Sena-
do. Este, conforme á la f ó r m u l a ru t ina -
r i a , ofreció l levar lo a l Senado y ponerlo 
á d i spos ic ión del demandante. 
Mas van pasando d í a s y meses, e l se-
ñ o r Polo renueva de vez en cuando su 
demanda, habla el presidente del Conse-
j o , hablan los Sres. P e ñ a y R o d r í g u e z 
San Pedro, vuelve á usar de la palabra 
e l Sr. Canalejas, amenaza, pondera, deja 
sobreentender algo pavoroso... pero el 
expediente no parece. 
N i lo ha le ído el Sr. Polo, n i n inguno 
de los senadores, n i se han explicado al 
p ú b l i c o los pinitos oscuros, las i n c c r t i -
dumbres peligrosas, las-incoherencias i n -
quietantes de^la conducta del Gobierno 
en este caso concreto, en e l que toda su 
po l í t i ca se reduce á hu i r de la luz . 
E l Sr. S i l ió ha pedido t a m b i é n a lgu-
nos documentos, las listas de las pen-
siones para estudiar en el extranjero con-
cedidas, e l expediente -de la Escuela del 
H o g a r y el de la de Idiomas, por ejem-
p lo . Todos los d ías va el Sr. Si l ió á la 
s e c r e t a r í a del Congreso á ver si ya es-
t á n á su u i spos i c ión , y todos los d í a s 
queda en volver , porque no parece sino 
que á los ta l t s documentos se los ha tra-
gado la t ier ra . 
En t re tan to , la i n t e r p e l a c i ó n anuncia-
da para e l lunes, i g n ó r a s e c u á n d o p o d r á 
tener lugar . 
Y la o p i n i ó n , sin saber á q u é atener-
se, e n t r é g a s e á conjeturas, que no es ex-
t r a ñ o rayen con la maledicencia. 
Porque, ¿ q u é mot ivo confesable pue-
-le aducirse de tan s i s t e m á t i c a y reiterada 
tardanza que no parezca e m p e ñ o de sus-
traer á la ñ sca l i zac ión de las Cortes lo 
que en derecho y p r á c t i c a consti tucio-
na l á ellas e s t á sometido? 
¿ Y á q u é puede obedecer ese hor ror á 
l a mirada escrutadora de diputados, se-
nadores y p ú b l i c o ? N i por u n momen-
t o cabe pensar en que los expedientes 
no e s t é n concluidos, y cerrados y firma-
dos. ¡ S i acerca de ellos ya se ha re-
suelto ! ¡ S i hasta se han puesto en p r á c -
tica las soluciones adoptadas ! ¡ Si han re-
percutido ya en las cajas de los h a b i l i -
tados ! 
N i nadie j u z g a r á posible desbarajus-
te t a l en los archivos ministeriales que 
unos expedientes de tan reciente fecha 
tarden tanto en encontrarse. 
De a h í que aun los m á s b e n é v o l o s opi-
nemos que n i e l presidente del Conse-
jo n i e l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca han querido faci l i tar á los Sres. Polo 
y S i l ió los datos que han demandado. 
S i aqué l lo s hubiesen dado una orden, 
hecho una i n d i c a c i ó n , é s to s t e n d r í a n ha-
ce t iempo en su poder los instrumentos 
p ú b l i c o s que desean. 
Nosotros no queremos interpretar l a 
resistencia de los Sres. Canalejas y G i -
meno de forma que deduzcamos, ó que 
en los dichos expedientes hay algo i n -
confesable, injusto, i legal , incurso en res-
ponsabil idad, y por eso no se m o s t r a r á n 
nunca; 6 que se e s t á n interpolando y m u -
t i l ando y arreglar.do.. . , y por eso no se 
han mostrado todav í a . 
Mas e l vu lgo , s ingularmente e l v u l g o 
p o l í t i c o , que profesa e l : apiensa ma l y 
a c e j t a r á s » , interpreta l a chocante moro-
sidad, la patente dec i s i ón de dar largas 
y palabras nada m á s . . . como nosotros 
no hemos querido interpretarlas. Y de-
ducen los mayores cargos contra e l 
prest igio del Gobierno y del p r inc ip io 
de autor idad. 
M a l h a r á n loa Sres. Canalejas y G i -
meno en responder á este estado de con-
ciencia popular con una de esas afecta-
das apelaciones á la d ign idad , á la con-
ciencia y á l a houradefe 
E l pueblo, las masas, por duro que 
Sea decirlo^ cosivicne, porque es verdad, 
y á nada conduce e n g a ñ a r s e y cerrar 
tos ojos; el vu lgo da m u y poco por la 
honradez, la conciencia y l a d ign idad de! 
los po l í t i cos . Loa ataques que é s t o s se 
d i r igen unos & otros, en e l Congreso y 
en l a Prensa, le han e n s e ñ a d o á des-
confiar, á negar. 
Y aun les que no son pueblo, masa, 
¿ re fe r imos hechos á apófttrofcs v ió len-
los, por m u y oratorios que sean... 
E L PREMIO N O B E L 
Dníversidad de Madrid 
E l Clsnstro de la Faeu l íad de Filosofía y 
Letras de Barcelona ba acordado por mia-
li i ir . i t lad tekigraGar i la Acaderuia de Stoc-
Jcolino «olicifwvio qna sea otorgado el pre-
jnio Nobel á Merjéndex Peluyo. 
Esta noticia, qu« copitmos cié un querido 
colega áf. I.i ?i>aáaaa. no» ^agiere la idea de 
si conesponcU 4 la butversidad de Madrid, 
donde fué insigne maestro, hacer algo cu 
íSste ser.íido. 
¿ Q u é hacen los compaSeros del gran maes-
tro? ¿ N o lo creen digno de ta l d i s t inc ión? 
C A Ü S E R I E P A R I S I E N 
R E S T A Ü M C I O I 
= B E L L A T Í N m 
Le Radical, campeón de la ciencia lai-
ca, quiere pulverizar á u n poeta reaccio-
nario, y se rnoja de la «.gens i r r i tábi le va. 
tum.» 
«¡Gens i rr i tábi le!» ¡ O h , sabio y amable 
Radical! Me parece que habría que decir 
tgens irr i tábil is» ó tgenus i r r i tábi le» , que 
es lo que dijo el poeta latino. 
Pero Le Radical es enemigo de los es-
tudios clásicos, lo cual no impide su afi-
ción á citar latinajos, sobre todo en estos 
tiempos en que tantos hombres ihistres se 
interesan en la cuest ión "de los estudios 
latinos. 
aSi es cierto—dice Anatole Francc—que 
el_francés no se deriva directamente del 
la t ín clásico, no es menos cierto que las 
dos lenguas es tán emparentadas, y que el 
conocimiento de la una importa para el 
coTiocimiento de la otra. 
Las dos lenguas difieren en genio. S in 
dtida. Y esta es la razón de que el estudio 
comparativo que de ellas se hace sea ú t i l 
á los j ó v e n e s ; ese estudio les revela el 
mecanismo del lenguaje y les enseña á 
discernir los matices más finos del pernsa. 
miento; él les inculca el esp í r i tu de anál i -
sis, sin el cual toda inves t igac ión es i m . 
posible y toda in tu ic ión es falsa. 
Pero no se trata solamente de la lengua 
la t ina; hay que considerar t ambién la U. 
teratura latina. Ella abunda en pensa. 
mientos grandes y robustos, en trazos v i -
gorosos y sencillos, muy apropiados pa-
ra formar espír i tus jóvenes . Como esta l i . 
teratura se ha inspirado mucho en las obras 
de los griegos, ofrece á trechos una ima . 
gen todavía fiel de lo que la humanidad 
ha producido de m á s bello, y puesto que, 
desgraciadamente, es inú t i l pensar en una 
res taurac ión de los estudios griegos en 
Francia, sólo por el la t ín puede el hele, 
nismo penetrar las inteligencias é insp i . 
rarlas el sentimiento de la medida y de 
la a rmonía . Ninguna lengtia moderna, en. 
señada metódicamente , tendr ía la misma 
v i r tud educativa que el la t ín. E l tema la-
tino, la vers ión latina enseñan á los jóvenes 
á pensar justo. Y esto es tan cierto, que 
Flenry Poincaré considera que el esUidio 
del la t ín es tina preparación 7nuy ú t i l al 
estudio de las rnatemáticas.» 
E n efecto; hace u n par de meses leí u n 
opúsculo (tel eminente matemát ico Henry 
Poincaré , sobrino del presidente del Con. 
sejo, en e l cual opúsculo demostraba ev i . 
dentemente lo que dice Anatole France. Y, 
á ese propós i to , recuerdo que aduc ía Poin. 
caré un ejemplo curioso. 
En una clase de Matemáticas—decía poco 
m á s ó menos—se trataba de demostrar qtie 
«el orden de faetmes no altera él produc-
to»; que a multiplicado por b es igxial á b 
mtút ip l icado por a. Solo que esto, en fran. 
cés, se expresa: a que inul t ipl ic b es lo mis . 
mo que a qui innl t ipl ic b. Toda demostra. 
ción fué imposible, porque, por m á s esfuer-
zos que hizo el profesor; por m á s que se 
desgañi tó para hacer entender la diferencia 
entre el qni y el que, -no hubo en toda la 
clase n i un alumno que la entendiera, y es 
claro que toda, demostración es imposible 
cuando se ignora qué es lo que se trata dé 
demostrar. Esto—decía Poincaré—no hubie. 
ra podido ocurrir en tina clase de Flumani . 
dades, donde todos habr ían entendido al 
punto la diferencia entre u n nominativo y 
u n acusativo. 
A todo esto, el hugonote Steeg, ministro 
de Ins t rucción públ ica , el cual traduce aque. 
lio del poeta: «número deas impari gaudet» 
de esta manera: ¿el -número dos se alegra 
de ser impar» , responde: «esa c a m p a ñ a en 
favor de la res taurac ión del la t ín es un ma-
nejo político». 
t E l fin de las humanidades sería la muer, 
te del genio francés»—concluye Anatole 
France. 
Lo que se dice de Francia dígase de Es. 
paña , donde los estudios latinos yacen tam. 
bién muertos, especialmente desde la re. 
forma roinanónicu, que no tuvo nada de 
románica . Roma... ¡ n o n e s ! Latines y curas, 
¡ á las sac r i s t í a s ! M u y bien; pero ¿ p o r qué 
•no se destina á cualquier cosa, a l fondo de 
reptiles, por ejemplo, lo que se gasta en la 
ei%señanza oficial del l a t í n? As í , dentro de 
Poco, no habrá quien distinga u n le de u n 
la, m MÍÍ les de un log, 71 í un singular de 
un p lu rá l , n i quien sepa emplear u n cuyo 
á derechas. De zurdas es el tiempo. 
Pero también en E s p a ñ a citan latinos los 
zurdos y disparatan á cada triquete, ó dis . 
paralaban a l menos el año pasado. Dejen 
esas citas para los neos, que., á lo mejor, 
hab rán sido monaguillos in diebus i l i i s . Y. 
no traduzcan estas palabras como las Tra-
ducía aquel famoso émulo de S imón A b r i l : 
Indie quiere decir ind io ; pero busi l . l is . . . , 
¡ n o sé qué quiere decir! 
E C H A U R I 
D E M I C A g T E R ^ 
L A V I D A = 
L o s e m p r e s a r i o s de t e a t r o s r e u n i d o s e n l a S o c i e d a d de a u t o r e s , p a r a 
t r a t a r de l a r e b a j a de l o s impues tos . 
LAS SESIONES DE AYE 
Ayer, á las diez y media de la m a ñ a n a 
y bajo la presidencia del senador señor 
E s p a ñ a , se reunió en la Esencia Normal de 
Maestros la Asamblea de representantes de 
m á s de ciento ochenta partidos judiciales 
de todas las provincias de E s p a ñ a , para 
tratar de asuntos profesionales de g rand í -
simo in te rés para la clase. 
E l presidente, Sr. E s p a ñ a , d i r ig ió la pala-
bra á los asamble ís tas , an imándo les á que 
perseveran en sus buenos propósi tos , y ce. 
dió la palabra á uno de los organizadores, 
Sr. Ascarza, quien hizo historia del pro. 
j ceso que tan hermoso pensamiento había 
i tenido, y cuáníto h a b í a quü hacer para 
| conseguir cuanto con tanta justicia viene 
gestionando el profesorado de primera ense-
ñanza . 
Después de las elocuentes palabras del 
! Sr. Ascarza se suspendió la sesión para po. 
nerse de acuerda? en el nombramiento de 
¡ la Mesa definitiva, que resul tó formada por 
i los señores siguientes, representantes de 
! los distintos partidos judiciales, uno por 
¡ cada reg ión : 
Presidente, Leopoldo Caser, Barcelona; 
I vicepresidentes: Antonio Galés , Va l l s ; 
Teobaldo Barcenillo, Salamanca; Manuel 
i Franganillo, Badajoz; Celestino García, 
;.Oviedo; Juan Antonid Suriano, Murc ia ; 
1 Magdaleno Culebras, Navalcarnero; Adolfo 
! del" Río, Soria; Manuel Fuera, Nayai-ra; 
! Laureano Sigler, Córdoba ; José_ Grande, 
i A l ava ; Isidro Almazar, Guadalajara ; L o . 
renzo Gordón, Badajoz, 
E l Sr. Casero ocupa la presidencia, y pro-
testa de su elección. 
Propone se den gracias al presidente 5' 
Coiñisión. Dice que los acuerdos que se to-
men son de todo el Magisterio español, y 
propone que se traigan á la mesa las con-
clusiones, proposición que se aprueba. 
Hacen uso de la palabra algunos otros 
señores, produciéndose un ligero inciden-
1 te entre la presidencia, sin duda con buen 
: deseo, pero poco acostumbrada á estas l i -
des, y algunos asamble ís tas , que queda ter-
minado por la oportuna in tervención de los 
Sres. Ascarza, Solana y Galán . 
A la una se suspende la sesión, para con. 
t inuarla esta tarde á las tres. 
I Los temas objeto de discusión son los mis . 
! mos que publicó E l Mundo oportunamente. 
; Resumen. La Asamblea ha estado concu-
¡ n i d í s i m a , asistiendo nnos 130 representan-
tes de otros tantos partidos. 
; Se lamentaba el que no haya acudido á 
j este llamamiento la Asociación General del 
Magisterio, y la atmósfera que se notaba en 
la citada - reunión constituye una protesta 
enérgica contra las torpezas y el abando-
no en que se tiene á la enseñanza por par-
te de quien tiene como misión velar por ele-
mentos cuyo víüor extraordinario nadie re_ 
; gatea hoy. 
j . Inmediatamente se procedió á la designa. 
i ción de las ponencias para discutir los temas 
propuestos, y se suspendió la ses ión haóta 
las tres de la tarde. 
POR tA TARDE 
Se abre la sesión á las cuatro de la tarde, 
y se da lectura á la primera conclusión, ha-
ciendo uso de la palabra el Sr. Franganillo, 
que pide la concesión de cinco millones de 
pesetas de aumento en los p róx imos pre. 
supuestos, para aumento de sueldos del 
personal, distribuidos de dicha cantidad pro-
porcionaimente. 
Hacen uso de la palabra los Sres. Guil lén 
y Ployos, para opinar lo mismo que el señor 
Frangtmillo. 
El Sr. Hoyos, sin embargo, no es tá con-
forme con lo expuesto por el Sr. Frangani-
l lo ; pero como no habla dentro del tema, el 
presidente le llama amablemente la aten, 
ción, desistiendo el Sr. Hoyos de su pro-
pósito. 
Habla el Sr. Carretero, separándose del 
pensamiento de la conclusión. 
El Sr. Ibarz dice que con seis millones 
p róx imamen te podría atenderse á todas las 
categorías . 
Rectifica el Sr. Franganillo, insistiendo en 
su primera pre tensión, argumentando en el 
sentido de que es preciso ser práct icos, p i -
diendo una reforma modesta para que pue-
da ser viable; pero este asunto se pide pa-
ra el actual Magisterio de primera enseñan , 
za, no para los que pueden necesitar nue. 
vas reformas. 
Hablan nuevamente los Sres. Carretero, 
Hoyos y Franganillo, que insisten en sus 
manifestaciones anteriores. 
Se promueven una serie de incidentes con 
los que se pierde el tiempo lastimosamente 
hasta que a l fin pone t é rmino el presidente 
preguntando s i se aprueba el siguiente 
tema: 
Como hasta la fecha no se han presenta, 
do los presupuestos, nada puede juzgarse, 
aunque haya sí vehement í s imas sospechas 
de qwe los aumentos prometMos no figuren 
en ellos. La Asamblea acuerda pedir seis m i -
llones que el Gabinete promet ió en el pre. 
supuesto de Ins t rucción públ ica , recordando 
de paso que el Sr. Canalejas se negó á dis . i 
cutir dicho proyecto en tiempos de los con. 
servadores por no aceptar éstos cinco mil lo-
nes que solicitaban los demócra tas . 
En el caso de no llegar á confeccionarse 
presupuestos para este año , recabar del Go-
bierno la petición de un crédi to extraordi-
nario por valor de los seis millones citados. 
Este tema fué aprobado por unanimidad. 
Y se pone á discusión el segundo tema, 
momentos en que los apremios de la hora 
nos hacen poner por hoy punto final á es-
tas l íneas . 
M a ñ a n a se supone que podrán quedar 
discutidos los temas restantes, que da:vaos 
á nuestros lectores. 
Nos ha producido una muy agrad ible im-
pres ión la actitud conciliadora en la que 
los representantes de la Asamblea Viwi en 
á discutir y defender sus derechos, tan :ns_ 
tos y razonables, como lo cons ignábamos 
én nuestro ar t ículo de ayer. 
Por falta de espacio ñ o hacemos hoy el 
anál is is de los interesantes temas que se 
discuten y que dejamos para cuan'o trate, 
mos del presupuesto de Ins t rucc ión pú-
blica. 
R . A S C H A M 
B K m i a ^ ! n ^ c a | ^ f a u 
La palomita entró ayer d« en un vuelo en mi 
despacho, sacudiéndose con un rapidísimo batir de 
alas el «conffeti» entremetido en su hermoso plu-
maje, de nítida blancura. 
—1 Vaya por Dios, cCurrito», y qué aburrido es-
tás!... 
—En cambio tú, adivino que has gozado cumpli-
damente la mascarada. 
_—Me he reído mucho con una «broma», la más 
graciosa sin duda que se ha dado en estos Garna-
valos... 
—¿Quién ha sido el autor?... 
—Un novio... 
—¿No será una novia?... 
j Son «ellas» tan aficionadas 4 burlarse de «ellos», 
aun sin ser Carnaval!... 
—Pues mira; por esta vez, no ha ocurrido así... 
—Vamos..., cuéntame oso, como sabes tú hacerlo... 
—Vorás... E l «suceso» se ha desarrollado esta ma-
2anai ca una iglesia de Madrid popularísima. Te 
advierto que me lo ha referido una palomita amiga 
mía, casada, que tiene su nido en el campanario de 
esa parroquia. Figúrate tú que á las ocho y media 
de la mañana del martes de Carnaval entra en la 
sacristía un alegre y numeroso cortejo, rodeando á 
una gentil doncella, con negro atavío y flor de 
azahares. Al interior del templo llegan los ecos del 
griterío infantil, de la chiquillería, que espera en 
ol arroyo un puñado de «perras», á cambio de unos 
entusiastas:—i ¡ Viva la novia!!... 
Transcurro media hora..., tros cuartos de hora..., 
una hora, y el novio no parece. Las caras se alar-
gan, loe entrecejos se arrugan, los cuchicheos se 
inician y la novia comienza ú palidecer por instan-
tes, golpeando nerviosa el suelo con un pie breve 
y primorosamente calzado... E l reloj venerable .dt 
la sacristía da diez campanadas..., da once... Un 
mensajero retorna á la iglesia turbado y jadeante. 
Todos le rodean. 
¿Qué pasa?... ¿Qué ocurro?... iQue el novio ha 
desaparecido y ya no hay boda!... 
—lEsfco es una infamia!—dice el padrino, hacien-
do terribles molinetes con un «paJasan» definitivo... 
—¡Ah, tunante!... ¡Bien decía yo que no hay un 
cha'o que sea bueno, y á ese había que mirarlo la 
nariz con una lupa!...—exclama la frustrada «sue-
gra», roja de ira, cíñéndose el pañuelo de cres-
pón. 
—IAy, mamá!... ¡Agua..., agua..., que yo me pojv 
go muy mala!...—dice la novia, dejándose caer en 
un sillón. 
Gritos, desmayos, lágrimas, [y á la calle todo el 
mundo! 
—¡ Un coche, pronto, un coche 1 
¿Quién encuentra un coche en martes de Car-
naval ? 
La «broma» ha trascendido, y la comitiva ende 
roza sus pasos hacia el centro de Madrid, entre 
un terrible fuego graneado de cuchufletas y de 
pullas. 
¿Ves «Currito» cómo también «ellos» saben dar 
«bromas» y un poco pesadas?... ¿Qué te ha pareci-
do ésta?... 
—1 Pregúntaselo á la novia, y verás lo que te res-
ponde!... 
CURRO VARGAS 
IMPRESIONES D E L DÍA 
LOS CARNAVALES EN PARÍS 
CERCA D E MIL DETENCIONES 
tOK TKLÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 21. 9,40. 
Como cada a ñ o , un n ú m e r o elevado de 
detenciones ha sido practicado anoche en los 
bulevares y grandes arterias, con motivo del 
Mard i gras (martes de Carnaval). 
Unos 970 individuos fueron detenidos pol-
los agentes de la autoridad, p o n i é u d o s J c s 
luego en libertad, menos 50, que ingresaron 
en la Cárcel . 
No se señala n i n g ú n incidente grave. 
LA POLÍTICA 
Y D E L A VIDA 
¡ O t r a vez ! De crisis, ó por lo menos 
de la cartera de Gracia y Just icia . . . 
Canalejas lo niega todo. 
Pero ha hecho cuanto estaba en su 
mano por que á su palabra no la ten-
gamos por palabra de rey . . . Y lo ha con* 
seguido. 
•9-
E l Sr. C o b i á n ha anunciado que i n -
t e r v e n d r á en la d i s cus ión acerca de loí 
c r éd i to s extraordinarios, rogando al se* 
ñ o r Espada le ceda su tu rno . . . 
Las cornejas conceden al caso extra* 
ordinar ia impor tancia . 
Y lo mismo á la anunciada interpe-t 
lac ión del Sr. Besada sobre po l í t i c a eco-
n ó m i c a en general. A lgunos pol í t i cos 
aseguran que esta ú l t i m a i n t e r p e l a c i ó n 
no t e n d r á lugar, porque si la explanase 
d e r r i b a r í a á Canalejas y a l part ido l i -
beral, lo cual no quieren ahora los con-
servadores mientras no se legalice la> 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a n i terminen las ne-
gociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s . 
+ 
Las cuales negociaciones v a n m u y 
adelantadas, s e g ú n cuenta, no s a b e m o í 
qu ién , á los corresponsales en M a d r i d 
de los pe r iód i cos franceses, para quf 
nosotros las traduzcamos de ellos. 
Los temperamentos de concordia van 
Irinnfa.ndo. 
Queremos suponer que las concesiovOs 
semn mutuas, y no se h a b r á n reduci-
do, n i se r e d u c i r á el Sr. García- Prie-
to á t raduci r a l f r a n c é s e l yes que <u 
p a p á pol í t ico no dejó caer ds los labios 
cuando las conferencias que precedieron 
á la paz de Par í s . . . . 
• ¥ 
E l alcalde va á hacer, ya lo l ia anun-
ciado y promet ido, otra cosa buena. 
Va á perdonar los recargos y multas 
en que hayan incu r r ido los morosos en 
pagar el impuesto de inqu i l ina to ; y va 
(1 poner orden en las oficinas y funciona-
rios encargados de la r e c a u d a c i ó n del 
odioso imptiesto; m á s a ú n : d iv id i rá en 
Plazos el pago de los atrasos, Para que 
no resulte tan oneroso. 
S i todo ello es mientras no puede su-
p r i m i r l o . . . , ¡ v a y a u n aplauso! 
E l Sr. Monte ro R í o s , el ínc l i to don 
Eugenio, se ha afeitado la barba y se 
ha recortado el bigote. . . 
Como su a-bergaminada excelencia na 
hace nada á humo de paja, y miras co-
quetas no pueden admitirse, en los c í rcu-
los pol í t icos se mues t ran . íos^ asiduos muy 
intrigados, y P r e g u n t á n d o s e unos á otros: 
/ O u é s e r á ? ¿ Q u é p a s a r á ? ¿Qué preten-
d e r á ? 
+ 
E l minis t ro de Hacienda, á ú l l i m a hora 
de la tarde, m o s t r á b a s e despavorido, se* 
g ú n algunos niinisteriales indiscretos: des-
pa-voriio ante la perspectiva de la in ler -
pe lac ión de Besada, y d i s cus ión sobre po-
l í t ica general e c o n ó m i c a . Despavorido.. . , 
hasta mostrarse resuelto á dejar la car-
tera. 
Y . . . ¿ s a b e n quien se s eña l a para suce-
derle? 
¡ ¡ A Francos R o d r í g u e z ! ! 
¡ L a ú l t i m a carnavalada! 
R - R -
POR TKLKGRAKO 
(DH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERNA 21. 16,15. 
E i presidente de la Confederación suiza 
ha celebrado ima larga entrevista con eJ 
representante de Alemania, en la que trata, 
ron de la p r ó x i m a visita del emperador. 
El sucesor de Aerentlal y la Triíle alianza 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VlEN'A 21. 12,10. 
Los funerales y entierro djei conde de 
Aerenthal s e rán espléndidos. E l Emperador 
de Aietnania es tará en ellos representado 
por Francisco José. 
Oficiará el Cardenal Nagi , Arzobispo de 
V iena. 
• 
V l E N A 21. 13,5. 
El sucesor de Aerenthal, conde de Ber, 
thodl , marcha rá cu breve á Berlín para pre_ 
sentarse á Guillermo I I y conocer personal-
mente a l canciller y principales personajes 
políticos del Imperio. 
ü e s p u c s de permanecer algunos d ía s en I 
Berl ín, sa ldrá para Roma, donde v i s i t a rá 
al Rey y al conde de San Giulliano. 
El conde de Berchtold ha dir igido un te-
legrama al canciller Bethinauu von HolUvc^, I 
diciéndole que cuenta con sus sentimientos ¡ 
de amistad y alianza para continuar la po-' 
htica de Aerenthal, que veía en la Tr íp l ice 
la base inmutable de su pol í t ica . 
R E G A L O D E E L 
TREINTA VALES C{im est8 Ú2Ln tterec; a un billete para el sorteo 
S ^ ^ E ^ S de D O S O U ^ O S , que ha de verificarse 
préxímo mes de Abril con ÍGC!3 publicidad. 
POR T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T u r q u í a a m e n a z a . 
CONSTANTINOPLA 21. 10,15. 
La Sublime Puerta ba hecho públ ica -una 
Nota participando que serán colocados pe-
tardos y minas en los Dardanelos en el caso 
que la flota italiana pretenda cruzar el mar 
Egeo. 
L a c u e s t i ó n e n a i P a r l a m e n t e . 
ROMA 21. 13. 
Después de ocho meses de vacaciones, 
m a ñ a n a r eanuda rán sus tareas las Cámaras 
italianas. 
Las sesiones se supone que se rán muy 
raovidas, pues de l o primero que so t r a ta rá 
será del decreto de anexión de la Trípol i -
tañ ía y la Círenaica, al cual se opondrán 
los socialistas. Después se ocuparán de la 
marcha de la c a m p a ñ a , y no será ex t r año 
que este debate hiciese presentar la d imi -
sión al jefe del Gobierno. 
Se asegura que Italia ha renunciado á 
seguir tomando la ofensiva en la querrá , y 
que e l general Canevá ha diclio ai i Gobier-
no que no es conveniente ccntinuar pene-
trando en el interior de la Tr ip-di i .uüa. 
POR TELÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s a r m a m e n t o s . 
BERLÍN 21. 11,30. 
Después de las Pascuas comenzará en el 
Parlamento la d iscus ión de las leyes rela-
tivas al armamento de mar y tierra. 
Una i n v i t a c i ó n . 
BERLÍN 21. 17,4. 
E l Emperador Guillermo ha invitado al 
almirante de la floti inglesa para que en 
la próxima primavera visite K i e l , acompa-
ñado de la escuadra, compuesta por lus 
principales buques ingleses. 
V i a j e r o raaS. 
B E R U N 21. 18. 
r E l Rey de Monteuego ha salido hoy de 
esta. 
Le acompaña numeroso séqui to . 
El Kaiser y los ministros le han hecho 
una afectuosa despedida. 
Lk S U E R T E " D E L A S Y i M S " CON LOS TOROS D E R O D R í G Á l : 
E L G ñ A í j m n n T R I G U E R O 
RINCONES D S L PRESUPUESTÓ 
EN E L ACTUAL P R E S U P U E S T O DEL 
CONGRESO SE AU WE.MARO-J 13 .?G0 P E -
S E T A S SOBRE LAS 520.250 OUE HABIA E¡i 
E L DE 1909. 
¿EN Q U E S E HABRAN GASTADO E S T A S 
P E S E T A S ? P R E C I S A M E N T E ES EN LA 
EPOCA A QUE tlOS R E F E R I M O S CUANDO 
E L PARLAMENTO HA FUrJCtONADO IVÍE-
NOS. ¡ASI, ASI, VEAN LOS LARRAC-OFES 
COMO S E CUIDAN SUS EL £ 0 : 0,03 DE 
Q U E NO L E S F A L T E N CARAT.-l E L 0 5 . A7. U-
T O R I L L O S Y BUENA C A L E F A C C E 0 N , E T -
C E T E R A , ETC, 
GARPJÓN DELOS CONDES 
POR TELÉGRAFO 
( KL'EATRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FALENCIA 21 . 12,30. 
Ei Síiba'do nróximo se reuiiirán en Ca-
m ó n de'los Condes las Juntas de treinta 
piu-Mos. ¡vara comunicarse y cambiar im-
pjrcsiones con bl Sr. Ivícrás. 
El entusiasmo es grande en toda la 
nrov ii1 c\íx.—Corrcsbonsala 
1 
EL ALGUACIL—Ya tiene usted la vara... ¡al íoro» 
RUIZ JIMENEZ.—Lo que 95 an esta sardina y con e] 
enfrente, á la enfermería voy como el ©bmpañero. 
'mar a n g e " der bicho de 
jueves 22 de Febrero 191. E L E3EIE5 A T E I Ano IL-Nóni. 113. 
B E S D E SS] C E L D A 
Lejos del mundanal ruado.,. Una celda 
austera, u n crucifijo, unos libfÓsC, E l o'ii. 
con sobre u n j a r d í n en punto do florecer... 
Allá , cu el horizonte, rojo del atardecer, 
conio la mancha de u n crimen de sangre, 
JA urbe populosa, «la gran charca», Ma-
dr id . . . 
EN" E L A T E N E O 
A : i L 
En el Ateneo de Madrid , Centro que se 
t i tula científico, l i terario y ar t í s t ico , d a r á ! 
esta tarde una conferencia sobre el «Libre ¡ 
pensamiento internacional» , el gran maestie 
de la masoner ía portuguesa, Magalhaes 
L ima . I 
No' comprendemos cómo Se consiente en! 
un Círculo llamado de cultura, el que deetfS 
su tribuna se realicen propaganda* masóni-
cas, impopulares y contrarias á los senti-
mientos é intereses de nu^ótra Patria; cómo 
is disidentes i La 
'tsar i i d o 
estafa 
D S C O H U ] M A 
L 4 Y E O B O S 
L A NIÑA SÉCUJSTRAPX 
POS Ti-XHORAFO 
(D3 MÜKSTKO EBRVICIO tXCLoSlVO) . 
ÜARCEUONA 21. 16,55 
Del partido que acaudilla Alejandro L e . 
Nuestra sorpresa sube de punto a l recor- rroux. Se han separado otros caracteriza, 
dar que á raíz del escándalo que contra j dos republicano-.1 que han ingresado en el 
todos los principias de libertad y de corte- • partido c o n s ü ú . ^ o por los disidentes del 
sía, promovieron alguuos individuos al se r - ¡ lerrouxismo. 
la esperanza. Ütt hi jo de San Ignacio n i ar t ís t icos . 
Lo\'ola, que habla... Una juventud grana-
da,' que escucha recogida y ávida . 
I De dónde venimos ? ¿ Adóndc- vamos ? 
; C u á l es nuestro principio? ¿Cuá l nuestro 
fin? Dios y el hombre... la creación y la 
criatura... La vida y la muerte, e' 
y el infierno, la v i r t ud y el cielo.. 
mas capitales de la Humanidad, los que la gupa disertación n i discurso que tuviere 1 que .seguirá el nuevo partido, y las causas 
carácter polít ico. que han motivado la separación del grupo 
Por lo que se."v^, para los que mango- lenouxista. 
nean en aquel Centro, hay dos pesos y dos La opinión se divierte comentando estas 
medidas: un?,s. ™™ 
^ ^a» a lf tales calamidades tr^c CCU-y el nami^c que wx-a 7 - ^ - ^ 5 . ; - - i A t 1 Comenzó ayer á las once, .saliendo la sia-o crea á las aldeas gallegas uü» \ QoYÍQ de las habitaciones de Sus u*\£-
anormal, á la que sm d^aa Ce deben los iré- j en el o..den de costu:!nbre á ]oí. 
cuentes robos que s m interrupción se re- ^ de l a míircija Saludo á la primavera, 
del maestro A ü v r a y . gísttan. . , > 
Se ha tenido i tó tk ia de algunos robos sacri-
legos realizados en varias parroquias m í a -
les 
agitaron en todos los tiempos, los que qui-
so contestar la filosoíía pagana por sus in-
teligencias m á s peregri'flus, los que sólo tie-
nen sentido y resolución y luz en la doc-
t r i nu de Jesucristo y su Iglesia. 
E l jesuí ta hablaba a l entendimiento con 
la$. armas de la revelación, del Evangelio, 
de la Filosoíía, de l a Historia y de la ex-
periencia. La juventud escuchaba medi-
tando. 
Fuera, el vieiíto, desencadenado, gemía 
tr iste, como una l amen tac ión escapada á los 
humanos. La &avia caía torrencial, azotan-
do los cristates, gorgoteando con rumor de 
preces en los tazones del j a rd ín . 
La vos del religioso adqu i r ió acentos de 
convicción iwclignada. 
U n día, ÍBitógenes paseó á plena raz por 
las caites Atenas con una candileja en-
cendida en busca de u n hombre No lo 
encontró . Estaban plazas y calles llenas de 
gente que no eran sino caricaturas, disfra-
ces, ttiáj^caras de hombres... 
No ^a variado la Humanidad desde en-
toiwees. ?5Í ahora el filósofo c í n k o aplicara 
para los monárqu icos , y 
otras, para los republicanos y masones. 
Prueba de; que la conferencia de Malga-
llaes Lima tiene carácter polít ico, es que 
no habrá t r ibuna públ ica n i se consent i rá la 
entrada á. quien no lleve volante ó pape-
leta. 
Si la conferencia no fuera de índole po. 
l í t ica, 1 á qué tomar esas precauciones ? 
A r/iás de las protestas que por ello pien-
san é levar muchos socios, varios monárqui -
cos portugueses, que residen en Madrid, y 
entre ellos el dist inguido escritor Sr. Silva 
Viauna (José de Serpa), han dir igido á don 
Segismundo Moret, presidente del Ateneo, 
la siguiente carta: 
«Excelent ís imo señor : 
Sabiendo que se intenta celebrar en el 
Ateneo de Madrid, el p r ó x i m o viernes, una 
conferencia sobre asuntos de polí t ica portu-
guesa por u n extranjero, el po r tugués doc. 
tor Magalhaes L ima , jefe de la masoner ía 
en nuestras calles y plazas su linterna, iioh115itana, no obstante el acuerdo de la Juii-
eiacíüitraría tampoco m á s que caricaturas, j ta (je gobierno'del Ateneo prohibiendo toda 
disfraces, máscaras de hombre&._ Y no sólo conferencia que pueda tener carác te r^polL 
esn e-tos días en qae la bestia tiene su glo. tico, cuya resolución se adoptó con motivo de 
s^fiCcUñón, el i m ó u á b r su válvula , la men. ]a fei ^ r . Homem Christo, s e g ú n vuecencia 
fcivp su incienso* la locura «wfcfe cascabeles 
«de 'Arlequín y usra sonrisa benévola, io -
me confirmó en cartas de 11 y 14 de No-
viembre ú l t imo, tengo el disgusto de adVer-
muy 
que besa su mano.» 
CÍF. los d ías , y en todas las épocas del año, t i r á vuecencia m i firme propósi to de pro-
4r« iba y abajo, m los poderosos y en los; testar de los insultos y atropellos que se 
tdtToiles, en la polít ica y en la literatura, en; dir i jan á los sentimientos monárquicos ó á 
HÍ! hogar y en la vía públ ica , caricaturas, hos religiosos de m i pa ís , 
«frisfraces, másca l a s nada más de bombres. | ^ lealtad me impone este aviso á vue. 
Decía Pla tón que e l hombre tiene tres j c<?ncia) para quien guarda todo género de 
{principios de afcción: el entendimiento, el respetos su uy atento seguro servidor, 
¡corazón y el vüentre. Y afirmaba: La ma- ' 
•y orí a de los hemíbres no se rigen m ¿ s que 
por el vientre, 'ó rgano de los apetiUs bes-
tiales... 
Una campaur. dobló á muerto... "May cer-
ca de nuestro T é t i r o expiraba un hermano 
de doctrina... La voz del religioso vibró 
conmovida. \ A da •h&ra de la muerte se ven 
las cosas de Sistinta manera! 
E l viento seguía aullando y la l l uv i a ca-
yendo ruidosa sobre cristales y tazones... 
También allá, sobre la gran charca, con el 
cieno á flor de ^superficie, caería rebotando, 
sonora como vun trallazo., la l luvia, aguan-
do las fiestas, dispersando a las máscaras , 
calando capciíihoncs y disfraces, deshacien-
do, como b-urbujas de jabón , ilusiones y 
vanidades... Así t a m b i é n , con l a misma 
amargura en 'las almas, ya que no con el 
misino terrer, debió caer un d ía sobre lasj 
ciudades ne íandas la l l uv i a de fuego que' 
puso en la t^rgía bestial u n epí logo t rágico. 
POR TELÉGRAFO 
(D3 NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ei «Almirante Lobo". 
F E R R O L 21. 16,15 
El transporte Almirante Lobo ha demo-
H n y ó el 'Carnaval... Todo l iumo, aire, 
polvo, nadíi . L a Iglesia se adelanta hacia 
rado su salida de este puerto con objeto 
de l impiar y pintar los fondos, á cuyo efec-
to en t ró en el dique. 
En los ú l t imos d ías del mes l legará, pro-
cedente de Cádiz, el guardapesca Dorado, 
que ha sido destinado á prestar servicio en 
las rías gallegas. 
Políticos de viaje. 
MÁLAGA 21. 17,30. 
Procedentes de la corte han llegado el sub-
secretario de Ins t rucc ión pública, Sr. Rivas, 
tyjfy hombres con realeza-de madre y con | y el director general de Adminis t rac ión L o -
na jestad de maestra, hunde los dedos en la 
Ceniza y lee imprime en la í ren tc enfermi-
za y delirante de la Humanidad. 
Después sigue predicando como San Pa-
blo á las gentes :'á Jesucristo y éste crujL 
iieado. 
•G. REOVKJO V E L A N DE. 
Chainarim :de la Rosa, 2J .Í l¿gt2. 
m m lir'iiTTT'r--» « • -SiSaBKSDDBW» 
•POU TELÉGRAFO 
( P E NL'nrTRO .SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n s i f ú » e K 
BERNA 21. 6,40. 
Comunican de ü i g e r t h o n o s t q u e , á las cin-
.co y cuarenta y cinco, ha quedado abierta 
.̂a galería de Junfrcnir, perforándose el túne l 
que une el tercer trozo del camino de hie-
rro. 
VIKNA 21. 
Las Cámaras se r eun i rán el d í a cinco de 
Marzo p róx imo . 
L a s t r i&ias . A s e s i n a t o s . 
F E Z 21. 7,50. 
í.as t r ibus de este territorio se abitan nue-
rameute, y entre Mequinez y Rabá í las 
aostilidades están siendo bien manifiestas. 
. En estos úl t imos d ías se han cometido 
veinte asesinatos. 
L o s «s ts íos i i s tas i n g l e s e s . 
LOKDRICS 21. IQ. 
La Cámara de los Comunes ha rechazado 
lyer , por 324 votos "contra 241, una en-
mienda de los unionistas expresando el sen. 
t im ien ío de la Cámara por no hablar el 
iliscurso del Trono de la cuest ión referente 
\ la reorganización de la alta Asamblea. 
E o ú a s de femiS&nie. 
VII-;NA 21. 20. 
Hoy se han celebrado las «bodas de br i -
dante» del archiduque Raniero y de la ar-
chiduquesa María. 
Ha asistido al acto el Emperador Fran-
risco José. 
Un roSse &u«tas . 
NUEVA YORK 21. 
Unos biindidos enmascarados han asalta-
do el expreso de Piennont. 
Dispararon sobre el maquinista, 3T cuan-
do éste detuvo el convoy j>enetrnron en los 
dcpartameiito^-camas, robando á los pasa-
deros, que fueron dcswjados de las 
y de cuantos objetos de valor llev 
vista. 
Los ladrones, amparados por la oscuridad 
de ¡a noche, huyeron á campo traviesa, sin 
que pudieran ser capturados. 
LIS-BOA 21. 20. 
Doce conspiradores que habían sido pre-
sos en etl inerte de Alto-do-^Duque, han 
logrado evadirse de dicha fortaleza por nie. 
•líio de una cuerda con nudos. 
£ i v i c e p f s s í d e n i e . 
NANKÍX 31. 
Ha sido nombrado vicepresidente de la 
tmeva República china, Luang.Shi-Kang. 
E n R u s i a . 
! T , , ^ ^ K R S U U K G O 21. ^SO. 
Wcyéndofe qne "a n Iv a f S L ^ r ? ^ * ™ ' 
no puede s^r duradera ^ Q o h ™ ™ 
M n ^ í ? 1 ^ - ^ 6 ^g"11-50 tratando con 
ln " V ^ K V * ^ 3 * PU€S la proclamación de 
3a República no lo ha « t í u a o a a á c k 
cal, Sr. Eelaunde. 
J l a ñ a n a sa ld tón de este puerto con rum-
bo á Algeciras. 
Turistas. Funerales. Para los damnificados. 
GRANADA 21. 15,30. 
Han llegado á esta capital 200 turistas 
yanquis. Visitaron los monumentos y mar-
charán m a ñ a n a á Cádiz. 
Mañana , en la parroquial de San Justo 
Pastor, se celebrarán solemnes funerales 
aplicados en sufragio del alma del valeroso 
capi tán Segura, que falleció en Melil la. Los 
costea el Ayuntamiento, y as i s t i r án todas 
las autoridades civiles y militares y muchos 
Centros y Corporaciones. 
K n el Aj 'untamiento se ha reunido la 
Junta provincial de socorros para estudiar 
la manera de d is t r ibui r las 30.000 pesetas 
que el Gobierno ha concedido para los dam-
nificados por el ú l t imo temporal. 
El torpedero núm. 2. E! cañonero "Bonifaz". 
CARTAGENA 21. 16. 
Ha salido del dique flotante el torpedero 
número 2 con objeto de peritar los fondos. 
E l resultado ha sido satisfactorio. Ha 
quedado listo para las demás pruebas._ 
También ha hecho pruebas de velocidad 
y consumo de carbón el cañonero Bonifaz. 
En la Carntanía General se han reunido 
las señoras para tratar de recaudar fondos 
para los heridos de Meli l la . Se han enviado 
circulares á los pueblos de la provincia. Se 
celebrará una función benéfica cuyos ingre-
sos se des t inarán á ese efecto. 
Entre matuteros y contrabandistas. 
JKRIÍZ 21. 19,25. 
Hoy se ha registrado un crimen en las 
afueras de la población. 
Un empleado del resguardo se encontraba 
cumpliendo con su obl igación, cuando vió 
que un matutero trataba de burlar su v i g i -
lancia, entrando diversaá mercancías . 
E l vigilante dió el alto al matutero, y éste 
le disparó un t i ro , que le dejó en grave es-
tado. 
De la Carraca. 
CÁDIZ 21. 14,5. 
M u y en breve comenzará en la Carraca la 
construcción de veinte cañones, destinados 
á la nueva escuadra. 
También en breve se anunc ia rá el concur-
so para construir u n puente metál ico desde 
la i l v a u x a d ü l a . a l Arsenal. 
Terrible desgraeiat 
MURCIA a i . 16,50. 
Comunican del pueblo de Lorca que en 
el camino de la vía férrea ha ocurrido una 
sensible desgracia. Del pueblo de «Serón, y 
con dirección á Lorca, venía el joven de 
E n . l a C a s t e l l a n a . 
Un día primaveral, espléndido, desp id ió 
ayer el Carnaval. 
La gente se repar t ió entre el ar is tocrát ico 
paseo de la Castellana y la clásica pradera 
del Corregidor. 
Menos coches, menos carrozas, y las que 
acudiercr, gdly t emo restes de lo que habían 
sido. 
En palcos y tribunas, menos gente que 
en los d ías anteriores. 
Lps andenes laterales, t ambién menos ani-
mados. 
Notábase el extraordinario influjo que ejer-
cía la entrada de la época cuaresmal. 
E l públ ico que acudió no descausó en la 
lucha de papelillos y en el cambio continuo 
de esos menudos obseemios, tan codiciados 
como si fueran objetos cíe gran valor. 
E l desfile, bullicioso y sin incidentes. 
M á s c a r a s , 
Fueron pocas las que merecieron tal nom-
bre. L a ina3'or parte eran las indispensables 
zarrapastrosas. 
Dis t inguié ronse ún icamen te les n iños , nota 
delicada, vistosa y agradable de todos los 
años . 
Un torero, un barquillero, una pasiega, 
una cupletista, un contrabandista, u n pes-
cador, u n a n&nola, un cabo de gastadores, 
un húsa r de Pavía , una odalisca, un grana-
dero, un bombero, una Pompadcur, un tur-
co y un afilador son dignos de especial men-
ción. 
E l Jurado acordó conceder un vale de diez 
pesetas á cada una ele las másca ras presenta-
das. Estas llegaron al n ú m e r o de 104. 
C o m p a r s a s . 
Varias de és tas desfilaron amite la tr ibuna 
del Jurado representando el entierro de la 
saixlina, y todas ellas tan desgraciadamcnli' 
y con tal falta de novedad, que el Jurado, 
con muy buen acuerdo, decidió declarar de-
sierto el premio ofrecido. 
Las comparsas eran las tituladas Los s i é 
diez 3' siete años Antonio Reverter, que, áP*? «««tf de Ecija, E l Pilar de Zaragoza, La 
is alhajas causa del viento que reinaba, no oyó el p i i o F'101' '"wdri lcüa, La nueva Riolana, Cabalga-
aban á la tlcl tren, arrol lándole éste y seccionándole íí7' La M ' ^ s '3, E l patio verde. 
ambas piernas. La gravedad de las heridas Casi t<xlas erias cantaron, coplas. 
pruebas del profundo afecto y gran armo-
nía que reina entre los republicanos, y que 
ponen de manifiesto el desbarajuste que 
hay en el grupi to de D. Alejandro, y que 
será -causa de nue desaparezca de Barcelona, 
mucho antes de lo que se espera, este par-
tido radical. 
E n b u s c a de i a n i ñ a s e c u e s í s ' a t í a . 
BARCELONA 21. 21,.30.̂  
Con motivo de la misteriosa desaparición 
de la n iña de cinco años , Teresa Guitar t 
Cosgort, ocurrida hace varios d ías , y de 
la que ya d i cuenta por telégrafo, venían 
circulando con gran insistencia rumores que 
daban como cierta la existencia de una ban-
da de malhechores dedicada a l .secuestro 
de n iños . 
Hablando hoy el gobernador c i v i l con los 
periodistas, manifes tó que semejante alar-
ma ei> completamente l iníundada, puestb 
que se trata de un hecho único 5' aislado. 
í 
en 
C Q M F U Í E X C I P S CUARÜ DIALES 
K 3 R TELÉGRAFO 
(DR HÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 21. 22. 
Mañana comenzará á verse en esta A u . 
dicncia lá causa instruida contra el emplea, j cu]to v ej cepillo de las limosnas, 
do del Banco de Bilbao Jesús Garriga por: En otras varias aldeas se han cometido 
estafado 3Ó.000 duros. . j también, robos. . • -i 
E l procesado se valía de unos pagares! E l teniente coronel de la Guare. 1 a c iv i 1 se-
Vestía el Rey uniforme de Artillería 
con las insignias de capi tán general, el ' 
La Infanta Doña María Teresa llevaba tra^ 
je color sa lmón, 
p í Infante Don Carlos vestía uniforme 
me .Pons y 
familia de la n iña secuestrada. 
No ha podido averiguarse hasta ahora 
si la causa de la desaparición radica en 
asuntos de familia. 
Para facilitar las investigaciones de la 
policía se ha impreso una hoja con el retra-
to de la n iña y sus señas personales. Dicha 
hoja se repar t i rá profusamente entre los 
mozos de lá Escuadra y la Guardia c i v i l , 
facili tándose t ambién ejemplares á los alcal-
des de la provincia y á los gobernadores de 
toda E s p a ñ a . 
L o s c o c h e r o s y e l go&ss 'n sdsr . 
BARCELONA 21. 22,40. 
H o y ha visitado al gobernador una nu-
merosa Comisión de patronos cocheros, ma-
nifestándole que no piensan ya resolver el 
conflicto con sus obreros, pues cuentan con 
número suficiente de esquirols. 
Por deferencias hacia el gobernador c i -
v i l acep ta rán á algunos huelguistas.. 
O e t e m d s e y muSiasfos. 
BARCELONA 21. 23,15. 
Con motivo de los escándalos promovi-
dos anoche en las Ramblas por varias más-
caras, la policía ha practicado 12 detencio-
nes, imponiendo á los detenidos multas de 
25 y 50 pesetas. 
Ps^opasanda c a r l i s t a . F e s t i v i d a d r e l í -
Q&osa. 
BARCELONA 21. 24. 
Los jaimfistas con t inúan su act ivípima 
campaña de propaganda por las barriadas 
agregadas á Barcelona. 
En la Catedral .se ha celebrado la festi-
vidad religiosa, imponiendo el excelent ís i -
mo señor Obispo la ceniza á los fieles. 
L a F i n s . 
BARCELONA 22. 0,35. 
Se ha firmado el contrato de arriendo del 
teatro Novedades, para las representaciones 
que da rá Rosario Pino, en las que és ta será 
primera actriz y empresaria. 
piernas. a grav 
hicieron falleciera e l desgraciado joven po-
cos momentos después del suceso. 
Ei genera! Loma. 
BURGOS ? I . 24. 
El Excmo. Sr. D . Antonio Loma, mar-
qués de Oria, general del Ejérci to, ha en-
trado en el per íodo agónico.—Cuevas. 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 21. 10,50. 
E l min i s t ro de M a r i n a a s i s t i r á el lunes 
p r ó x i m o á las m a u i o b r a ^ a v a l e s , que se ve-
rificaran en e l C a n a l de la Mancha 
defe^'n1.?0.7ÍSÍ^rá Sal?is y las obras de 
nf,^? ^. Seí estan fac i endo e n D u n k e r -
P a r e j a n o t a b l e . 
L lamó la atención extraordinariamente 
una l ind í s ima .parejita de n iños , vestida con 
trajes de novios. 
Tenía cada uno cuatro años . 
Este par de preciosos chiquillos, al pre-
sentarse ante la t r ib- ;« i del jurado, púsose 
en posición, y a l compás de las seguifljllas 
que tocaba la banda nnuiicipal , bailó cor. 
gran maest r ía , según todas las reglas de! 
arte. , 
E l Jurado y todo el público hicieron un;; 
estruendosa ovación á la notable parejita. 
D o n a t i v o . 
La Maycrdcmía de Palacio envió al Co 
bienio c iv i l 250 pesetas para distribuirlas es; 
tre las estudiantinas y comparsas. 
chande á Amér ica con casi todo el dinero 
procedente de las estafas y que ascendía a 
unos 36.000 duros. 
C o n f e r e n c i a s c í s a r e a s n a í s o . 
BILBAO 21. 22,30. 
E n el Centro Católico de Deusto han co-
menzado bis conferencias cuaresmales del 
presente año . 
de esta noche estuvo á cargo del no. 
table orador, profesor D . Laureano Gut ié-
rrez, que desarrol ló su tema en un discur-
so magistral, de párrafos e locuent ís imos. 
: E l conferenciante se a y u d ó con intei osan-
tes proyecciones cinematográficas. 
L a T u n a Z a r s g o s a n a . 
BTLBXÓ 2T. 22,50. 
La Tuna escolar zaragozana que vino á 
calamid 
POR TELÉGRAFO 
(DE KUKSTBO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V a ^ i s s n c l i c i a s . 
mayores üe Aiaoarcicros y Escolta 
Real. 
Entre las damas que asistieron figura* 
ban las duquesas de San Carlos, Terrano_ 
va, Vistahermosa y T'Serclacs; marquesa 
de Squilache, y condesas de Aguilar de 
Inestrillas, P.evillagigeído, Maceda, Torre-
Arias y Almodóvar . 
También asistieron á la ceremonia loa 
grandes de E s p a ñ a señores duques de Gra^ 
nada, Tamames y Tovar: marqueses de 
Bilbao á recabar fondos con destino al j de gran in terés para la Patria. 
ROMA 21. 15,25 
E l presidente del Consejo de ministros ha j Caniílejas, Velada, Castel-Rodrigo, Roma, 
enviado una circular á todos los diputados, i na, H03-0S, Caniarasa, Mauvais, San Jnai? 
rogándoles asistan m a ñ a n a á la reapertura : de Piedras Albas y Mos, y conde de Su. 
de la Cámara , en la que se t r a t a r án asuntos perunda, Parcent, Almodóvar , Orgaz y Re»' 
Dispensario antituberculoso, hizo esta tarde 
su" presentación en el salón Olimpia y en 
el Círculo conservador. 
Después , los escolares estuvieron en el 
café Arriaga, recaudando crecidas sumas. 
La Tuna sa ldrá m a ñ a n a de esta capital, 
de regreso á Zaragoza. 
l i n a nítíjer' stBToUzsáSm 
BILBAO 21. 23,15. 
En el puente del ferrocarril de Triano, 
una máqu' ina de un tren de. la l ínea de Por-
tugalete arrol ló á una mujer, que resul tó 
con graves heridas en distintas partes del 
cuerpo. 
f l e g r e s a EÍSÜ a ! c s ! d 6 . 
BILBAO 21. 23,35. 
Hoy regresó el alcalde de Bilbao, des-
pués de sli viaje por el extranjero, donde 
fué á reponerse de la enfennedad que re. 
cientemente le aquejó . 
E l alcalde hízose cargo inmediatamente 
de la presidencia del Ayuntamiento. 
l'OR TELÉGRAFO 
(VS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T r a b a j e s d ¿ l Sofoiernos 
, LONDRES 21. 14. 
E l Gobierno con t inúa activamente sus ges-
tiones jjara que la huelga minera no llegue 
á declararse. 
U n a t ' s t s K i é n . 
, LONDRES 21. 18. 
E l presidente del Consejo, Sr. Asqui th , ha 
invitado á los representantes de los hulle-
ros y patronos de minos, á conferenciar ma-
ñana con los ministros acerca de la grave 
si tuación que resul tar ía de estallar el día 1 
la huelga general de los mineros, y para 
buscar medios que eviten el ccaiflicto. 
ESiss y s e i s S-scrsas en s! a:rst. 
BERLÍN 21. 9,45. 
E l ú l t imo difgible Parsaval ha hecho un 
gran recorrido de ida y vuelta desde aquí 
á Colonia sin aterrizar, empleando sólo 
diez y seis horas. 
E n vjsta del resultado satisfactorio de 
estas pruebas; el Estado ha adcpiirido el 
nuevo dir ig ible . 
ESO p a r h e r s , 
PAU 21. 15,16. 
E l aviador Vcdrines ha estado haciendo 
pruebas en su monoplano de 140'caballos. 
Piensa batir e l record, de la velocidad. 
Ayer alcanzó una m á x i m a de 150 kiló-
metros por hora. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
F R A N C O - E S P A Ñ O L A S 
He aquí , s e g ú n Le Temps, las peticiones 
que el Gobierno de Francia lia hecho al de 
K s - m ñ a ' á t í t u lo de compensaciones territo-
rialesi: 
«i.a Cesión de la región Sur, con dos .so-
las excepciones: una, la de Ifn.í, y un terr i -
torio adyacente de diez k i lómetros de radio, 
y otra, la parte comprendida entre los 26 y 
270,4o' de la t i tud al Ñor te de Río de Oro. 
2. a La ribera izquierda del Lucus, hasta 
diez k i lómetros de Larache. 
3. a Cesión del puerto de Cabo de Agua, 
en la desembocadura del Miduya ; y 
4 . '1 Rectificación de fronteras e;:i la parte 
de Uessan, haciendo una desviación en la 
l ínea fronteriza, ,oara que pase m á s a l Nor-
te de como está indicada en los mapas 
de 1904.» 
• 0 « « S B S R a w s r a w 
En Madrid , la m á x i m a ha sido 10,5 gra-
dos, y la m í n i m a , de 5. 
7 ^ humedad oscila entre 73 y 100. 
E l ba rómet ro marca 706.—Variable. 
Ayer m a ñ a n a permaneció el cielo cubier. 
to de nubes, pero peco á poco se fué des-
pejando, luciendo el sol toda la tarde. 
La temperatura fué muy suave, tanto du-
•ante el día como en la noche. 
En el resto de E s p a ñ a la temperatura tani-
i>ién es benigna. 
E l mar es tá algo agitado por todo el l i . 
toral. 
151 tiempo es lluvioso en Galicia y en 
!a región Ganíábr ica , y de liseras lluvias 
011 el centro de E s p a ñ a , aparecTendo el cielo 
con pocas nubes sobre ei extremo oriental 
de nuestra Pcü ínsn l a . 
jania permite esperar que, en caso de nue 
Este aviso previo .no tiene precedente en 
villagigedo. 
E l Obispo de Sión bendijo la ceniza ; re-
íos anales del Parlamento italiano, y es ob-^cibió ésta de manos del Cardenal pro.Mnn. 
jeto de grandes comentarios. j ció, monseñor Vico, y fué imponiéndola 
Los diputados han llegado ya á esta ca- luego sucesivamente al Prelado y capella-, 
pita*, , j nes de l á Capilla; á SS. M M . y A A , j 
Es prematura la noticia de la p róx ima pu- ; por ú l t imo, á todo el séquito, 
blicación de la Encícl ica pontificia sobre la i A cont inuación se dijo la misa, ofician, 
paz universal, con ocasión del centenario do tres capellanes de altar, 
de las fiestas constantinianas. 
L'Ohscrvatore Romano .publica una carta 
de monseñor Marzol ini , feofrada en el Vat i -
cano el día de. hoy, por orden del Cardenal-
secretario de Estado, monseñor Merry del 
Val , deplorando la conducta del conde de 
Pecci, comandante de la guardia palatina, 
por batirse en duelo y seguir una controver-
sia en el Círculo romano. 
E n la estación de Ancona ha sido deteni-
do y arrestado un general turco, representan-
te de una fábrica de bicicletas. 
Confesó ser enemigo de los Jóvenes Turcos ' reunió la Comisión de Hacienda, con ob-
y amigo del viejo rég imen . - ! jeto de estudiar la forma en que habrá da. 
Ha sido encarcelado por sospechoso de es- cobrarse el arbitr io de pesas y medidas, 
pionaje. j Después de larga discusión, en la que hubo-
Es completamente inexacto el desembarco; dos tendencias: una expresada por los seño-
de los marinos italianos en la isla de Fax- res Catalina y García Cortés, para que el. 
san, situada en el Mar Rojo. ¡ cobro de dicho arbitrio se efectúe en la for* 
E l nuevo canciller aus t r íaco vendrá á Ro-; ma que hasta hoy ha venido, cobrándose, y 
ma, con el objeto de tratar la renovación otra, la de la mayor ía , que se mostró partid-
de la Triple Alianza. j dar ía de que el arbitrio se cobre en los meir 
E l abogado Salem se presentó al einbaja-: cados. 
EL ARBiTRIQ BE P-cSAS Y HEDIDAS 
Ayer m a ñ a n a , presidida por el alcalde, sâ  
dor de la Paz de los Jóvenes Turcos. 
Eué recibido con honores por el presiden-
te del Gobierno. 
Notas de sociedad 
F I E S T A S T R S L T ^ I O N - E S 
E n vista de que nada práct ico se acorda-
ba, y a d e m á s por lo avanzado de la hora, cí 
alcalde suspendió la reunión hasta hoy, cu-
que definitivamente habrá acuerdo respectír 
al particular. 
LA COBRAKZA DEL IMPUESTO 
S0SRE EL INQUILINATO 
E n la p róx ima sesión que celebre el"' 
Ayuntamiento presen ta rá «1 alcalde ung 
moci ' E n la residencia de la marquesa viuda ^ W ^ ^ M ^ ^ ^ ^ - ? fe? d0 
del Dragón de San M g u é l de í l í j a r se ha COS a ^ i m p u e s t o de inquilinatos. 
.Si prevalece el criterio del Sr. Ruiz June celebrado una agradable fiesta, haciendo la 
invi tación á ella una hija de la marquesa. 
Entre las personas cpie asistiercm, recor-
damos á la duquesa viuda de Noblejas y 
Maqueda, la ' de Sessa; las hijas del duque 
de Maqueda; duquesas de Noblejas y Va-
lencia; marquesas de Polavieja, con su hi ja 
Angel i ta ; Valdeiglesias, Peñatiel , Torre M i -
lanos, Seijas, Ga-rcillán, Fauna, Santa Ge-
noveva y Casa .Madrid. 
nez, el Ayuntamiento invi ta rá al vecindario 
al pago de las cuotas atrasadas del referi* 
do impuesto, condonando los recargos y apre-
mios impuestos y comenzando de nuevo hi 
recaudación normal de ios dos finidos t r i , 
mestres. 
EL ARBITRIO SOBRE LOS CARRUAJES 
La cobranza á domicilio deteste impuesft 
municipal de Madrid correspondiente al aik 
Condesas de Esteban CqUititesj, Vista fio." actual, que está verificando, cont inuará hasta, 
rida. Pardo l iazán, Bilbao, Encina y Coba, el fin del mes corriente, 
ti l las. Los que no lo hubieran abonado á la pre. 
seníación del recibo nodrán hacer el pa^a Vizcondesa de Hormaza. 
Señoras y señori tas de Santiago Concha, de sus cuotas, sin recargo alguno, en laí 
At ta invi l ie , Arakawa, Borbón, Govina, Ez- oficinas de los recaudadores ios d ías 1 á 5 
peleta, Uceda, Salazar, Reynoso, Oruña , de Marzo próximo. 
Despujols, Walhousse (T). Rafael), Gü i ro . Transcurrido este plazo se procederá poi 
, Col laníes , Pardo Bazán, Pineda, Rctor. la vía de apremio contra los que aparezcan 
t i l lo y Groizard. 
Duques de Maqueda y Almenara A l t a . 
Los marqueses de Ezpéleta y .Faita. 
E l ministro del J apón . 
Los condes de Cobati í las y Monte r rán . 
Generales Borbón y l ízpeleta. 
E l vizconde de la Hormaza. 
Señores de Nieto, Casal, González Cas. 
en descubierto. 
Las recaudaciones son las siguientes: 
Dis t r i to de Buena vista. Doña Blanca di 
Navarra, 5 ; Centro, San Dimas, 9; Congre; 
so. Alameda, 16; Hospicio, Chamberí y Uni» 
versidad, Palma, 34; Hospital , Inclusa, Ls.ti. 
na y Palacio, Lavapiés , 14. 
LA PROPIEDAD URBANA 
tejón, Gordon wadnousse. Fuente, Bust i l lo , ' T . 1/ -3 - , • - -, , 
Bennúdez de Castro (D. Ricardo) y Váz - ' Líl r iq«cza liquida tí*-la propiedad urba, 
quez Zafra. i l i a "e esta c«rte sujeta a contr ibución pará 
Los incitados fueron obsequiados con ,el a ñ o ^ sc ha fiÍado er! 76-734-oob pese-
un té . 1 " , 
C E M S N T S H I O 1 T O B V O j . Laf cllOL1as t recargos para el Tesoro a» 
U - , • ; , r y • * 1 1 cienden a la suma de ló./aó.z'jQ pesetas al 
E n Cenegm (Murcia) se inauguro el do.! aj-,0 * / . 0.y 1 
mingo Último, con la bendición solemne,1' ^ ^ cantidad corresponde á la pro. 
extrarradio pesetat 
del Ensanche, pesa 
un cementerio, cuyas obras costeó la exce-.j pic<la(1 del -^ñoz y del extrarradio pesetat 
l en t í s ima señora condesa viuda ue Cam-! ^ . ^ - ^ . s - ó v l a s zor-^ 
pinos. 
Gcupa Una extens ión de m á s de diez m i l 
metros, cercado con altas y gruesas pare, 
des ,y está situado en campo abierto, lejos 
de la población, y perfecíaincnte orientado, i 
no habiéndose omitido en su construcción 
gasto de n i n g ú n género. 
La condesa viuda, recientemente íalleci-
da, no pudo ver terminada su caritativa 
s hijos les condes del 
tas 4.391.403. 
•*" iVi'ilí'iit ' o » -
,(OE KUESTÜO SfiaVICIO KXCiX'SIVO) 
Haufragfta. 
LONDRES 21. 15,20. 
oora; pero sus nqc o •.ampi-i Comuniban de Honhcouaenne que se .hl 
ho y el ele la Real Piedad, han conseguido -do á pique un vapor,'pereciendo cincuen 
llevar a feliz termino lo que aquella ilustre ta personas 
dama p ix^ec tó . 1 Cfosaue. 
F A L L E C I M I E N T O x- ^ „ 
TT . , , , , - , - •, NUEVA YOKK 22-
Ha laueciao, después de recibir los San. • . . . , , TT , , , . Â 
tos S a c r a m e n t é y la bendición de vSu San.1 i ^ e I t u l 5 e l c l e H o í t ' l c l i a c h ™ l ú o u " ^ 
tidad, el joven D. Eduardo Carrasco BaL; ̂  viajeros con uaio de mercancías 
dovi, abogado y congregante de la Inmacu- ' „ 5 , ^ t.08-!!^.11.. " ^ . f ^ - f ? haciendo nnpo 
lada y vSan Luis Gonzaga. 
sible la organización de socorros. 
Se han podido extraer cuatro cadáveres. 
IÍ mmmmmmam «• •̂ TT-IIPIUMH n m . — 
(DK KÜE5TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Enviamos sentido pésame á la distingoii. 
da familia del finado. 
N O T I C I A S VAJRXAJS 
Se encuentra en Madrid, procedente de 
su palacio de Valdesoto, el m a r q u é s v iudo ' 
de Caniílejas con sus hijas. 
—vSe hallan enícr inos los condes de la i COLÚMHÚS (OKÍO, INSTADOS UNIDOS) 21. 
Cimera y de Cuevas de Vera, D . L 
Alcázar, h i jo de los mar» 
fuente, y una de las h i 
viuda de Creseeníe. ¡ nal de Ohío , se declaró el orador en fa-
— E l Sr. Canalejas puso ayer á la firma vor de los proyectos progresistas, espe. 
de S. M . um decreto concediendo el t í tu lo cialmente en lo qne se relieíc á las eleccio. 
de condesa de la Almudena á la marquesa! nes primarias directas mediante el boletí^ 
de Cubas. ¡ de voto restringido v c-1 referendum prac 
—Hoy jueves habrá una gran comida en.ticado sin abusos, 
casa de los marqueses de Squilache, y des. 1 Manifestó asimismo su confianza en h 
pués concierto, en el que tomará parte el ley contra los trust , con ta l cine sea n t i i i - . 
tenor Maenes ¡ zada contra todas aquellas covubinacion«P. 
A B R I que formen verdaderos monopolios. 
3 , S O J P r r ^ £ 5 
centro ta que i>ase el domin.eo de Pifiata, E s p a ñ a . 
TdHIGO PODEROSO, FORTiFIGñNTE EKÉRGIOO. APEBITiVQ U m m í 
W i ^ a O M A DEL DOCTOR ARÍSTEí 
- » -E. i_a ¿ 3 O 
A BASE DE QUsHA. KOLñ, ACAríTHSA VJRjüS, m u VÓMICA y FOSFATOS 
resa l tados en las Coavaiecsncias, Debilidad, Atonía uervioBa 
£ V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍ 
Año IL-Núm. 113. EL. DEBATE: jüeves 22 de Febrero 1912, 
U C Ü S S T Í Ó N 
DE LOS TEATROS 
E L ALCALDE Á MADRID 
POR TELÉGRAFO 
(DP, NÜKSTRO SKRVÍC1Ü EXCLUSIVO) 
VALENCIA 21. i5»25-
Cont inúa en el mismo estadQ l a cues t ión! espectáculos teatrales q u ^ e reducido al 33 
de los teatros. L05 «ctofes y loe dépchuién-" ¿ 2 - TÍV'>-
tes de los mismos siguen en huelga forzó. COMBINACíuM DE MAGISTRADOS 
6a y^lameuUndose del conflicto, que lesi Rey firmó ayer los siguientes decretos: 
^ t l r ^ F * ^ue a 11!au -̂ , Nombrando magistrados de las Audiencias 
E l Mumcipio 110 se aecide a adoptar aL! e se citan á l o | sei-lores s imientes: 
solución para no cobrar el arbi tr io. 
j —Algunos periódicos—añadió—siguen lia_l 
j blando de crisis; es natural, estando en 
| Carnaval, que se cultiven las bromas; y 
por m í , puede continuar el bromazo. 
Y nada m á s dijo á los periodistas el pre-
sidente. 
NUEVA CONDESA 
E l Sr, Canalejas ha puesto á la firma del 
Rey el decreto otorgando el t í t u lo de con-| 
desa de la Almudeüa á la señora marquesa 
viuda de Cubas. 
LOS EMPRESARiGS BE TEATROS 
Ea Comisión de empresarios de teatros ha 
presentado al Sr. Rodr igáñez la fórmula de 
arreglo convenida para solucionar el oonflic-
_ to p.vmovido por la elévación de los impues. 
i tos, en la que piden que los arbitrios sobre 
gUlia t«UlU^riWU |-ItLltl XÍ<-> ¡.WlJííll t i t l lUl^lUJf , jy 
pausa del conflicto actual. 
Los empresarios esperan, confiados, en ]a: 
intervención del ministro de la Soberna.] 
¡rión, creyéndose que, cu caso de no ínter - . 
Venir el Sr. Barroso y dar una solución be-| 
jeficiosa para los teatros, los empresarios' 
cerrarán definitivamente los coliseos que 
Jaén , D . Indalecio F e a i á u d e z . 
De Orense, D . Antonio Fuente. 
De Lugo, D. Sebast ián Arechavala. 
De Badajoz, D . Juan Herrera. 
De 'Alicante , D. Manuel Garrido. 
De Málaga, D. Cándido Marino. 
De Bak-ncia, D . l l a m ó n Fcrrer. 
Nombrando abogado fiscal del Tribunal explotan, trayendo esta resolución conf l ic . jS á D ^ Gaieo 
los de verdadera gravedad. . rrcsideRte de" Sala de la Audiencia pro. 
4 M a d r i d . V i s e a n d o eS A y u n t a m i e n t c . vinciai de Zaragoza, D . Lisardo Sánchez 
VALENCIA 21. 16,10. j Cabo. 
Basado m a ñ a n a viernes, en el correo ex.! S f ^ ^ la Audiencia de C o m ñ a , D . T r i . 
preso, marcha rá á Madrid el alcalde de esta,lllcln{:l _u _ _ T . _ n 
íapital . Eíí ESTADA, 
E l subsecretario de Gobernación, Sr. Na- Ayer m a ñ a n a se celebró en el váí^&átiexio 
varro Reverter y Gomis, visi tó esta m a ñ a - ' d e Estado otra conferencia entre . ^ señó-
la el Ayuntamiento, conversando con el res Brieto, Geoffray y Mr . E'^p^en ¿je la 
üca lde y los concejales. ^ I cual, como es natural, nada se sabe por la 
absoluta reserva guardaba, s iguióiclo la 
E l firmante, qiie vive en l a calle n ú m . 
de la c iudad ó pueblo de _ _ se adhiere a l 
Mensaje d i r i g i d o á l a Academia de StoJcohno, en favor de l a conces ión del 
p r e m i o Nobel, a l E x a n o . Sr . D . Marce l ino M e n é n d e s y Pelayo. 
_ d é ^ ; de 1912. 
(Firma). 
ramo en súpl ica de que, caso de ampliarse 
las plazas, lo sean en n ú m e r o suficiente 
para que puedan ser colocados todos los 
que, siendo aprobados, tuvieron pun tuac ión 
menor á la indicada de 104 puntos. 
conducta impuesta desdc^-tl primer día de 
las negociaciones. 
REPAP^CION DE CARRETERAS 
E l Sr. Rendue^fe; visi tó ayer al ministro 
Después se t ras ladó al Temple, donde al-
morzó, en compañía del gobernador, el al-
calde y el presidente de la Diputac ión . 
Por» f a ' s S f S c a c i ó i t de b i l l e t e s . 
VALENCIA 21. 22,41. 
E n la sección primera de la Audiencia se de Fomento, p ^ra tratar del reparto que ha 
na celebrado la vista por Jurado de la ru ido . ' de hacerse Cjé los 25 millones de pesetas 
sa causa del descubrimiento en esta capi- cons ignada íy 'pa ra reparación de carreteras, 
tal de una importante fábrica de moneda entre las^ provincias que tienen solicitadas 
falsa, que se dedicaba, además de falsificar obras d ^ "reparación y las necesiten con más 
moneda á la expendic ión de billetes falsos, urgencia. 
Los procesados, son tres mujeres y un hom-, - , . C0NFpRpMfc4 ctjAwrn FSPAÑni A 
bre, que sólo ha sido é l condenado á diez y , .- ^ LUNr-Rtr.oiA rnAM.u-hoPANÜLA 
siete años de reclusión. Los d e m á s pxoceisa- i Según informes autorizados se sabe que 
dos han sido absueltos. "' i en las conferencias que ayer celebraron 
— E l jefe del Dispensario Médico M u n i - i M . Geoffray y el Sr. García Brieto, éste ha 
cipal ha presentado una denuncia al alcalde entregado al embajador francés u n contra-
er haberle desaparecido una magnfnca mesa proyectó en e l que el Gobierno español 
i mesa á su domicilio, sus t i tuyéndola por Respecto del ferrocarril de T á n g e r á Fez, 
Lomp 
AUíUERíO 
E l conde de Romanones invi tó ayer 
é almorzar al .Sr. Canalejas, juntamente 
con la Comisión que ha entendido en el 
proyecto de reforma del reglamento de la 
Cámara popular. 
LO QUE DICE CANALEJAS 
Brbyí; fué la eutrevista que ayer m a ñ a n a 
celebró el presidente del Consejo con los 
periodistas. 
Manifestó á éstos el Sr. Canalejas que 
había estado en Balácio despachando con 
el Monarca, á quien informó de los asun. 
tos interiores y exteriores de m á s relieve, 
qae. son pocos y conocidos, y que desde el 
Alcázar fué á Gobernación, donde el señor 
Barroso le dió cuenta de los telegramas l ie . 
gados de las provincics, que dicen no ocu-
rre novedad, y que los Carnavales han trans-
currido sin incidente alguno grave que la-
mentar, afortunadamente. 
Después estuvo en el ministerio de Es. 
tado, oyendo á García Brieto la buena i m -
P'-csión que tiene de la marcha de las ne. 
jrociaciones y del resultado satisfactorio que 
espera conseguir. 
E l Sr. Canalejas ag regó que ahora se está 
ocupando activamente en consultar á las 
personas que han de formar la Comisión ó; 
el capital de la otra, á fin de asociar así los 
intereses de ambas. 
De la si tuación de Tánge r no se t ra tó en 
la conferencia de ayer, y por lo que hace 
á la cuest ión de las compensaciones, se espe. 
ra á que lleguen de Par ís resoluciones que 
para esclarecer algunos puntos ha pedido 
M. Geoffray. 
IGLESIAS, GRA' E 
Se ha agravado en la enfermedad que 
padece el jefe de Jos socialistas, Bablo 
Iglesias. 
COSIAN HABLARÁ 
E l Sr. Cobián ha pedido al Sr. Espada 
que le ceda un turno en el debate económi-
co, planteado cu el Congreso, á fin de con. 
testar á los cargos que le d i r ig ió el señor 
Besada al tratar de su gest ión en el min i s . 
terio de Hacienda. 
EL SEÑOR LANDEIRS, MINiSTRO 
Anoche se dijo que el Sr. Canalejas ha 
oficcido al c:c magistrado del Tr ibunal Su . 
premo, D . Alvaro Landcira, l a cartera de 
Gracia y Justicia, y que este ha aceptado 
si bien es cierto que hasta este momento 
no está confirmada esta noticia. 




Se han recibido en el Congreso las modifi . 
dado que estos cargos han de .ser absoluta-
mente gratuitos, lo menos que-puede hacer-
se es consultar á los designados, para ver 
si aceptan ó no el cargo que se les enco-
mienda. 
También dijo el Sr. Canalejas que había 
hablado con el Sr. Ga¡cía Brieto sobre ese 
LOS SUPLICATORIOS 
Ayer no pudo reunirse la Comisión de 
suplicatorios eme está convocada para el 
sábado p róx imo. 
CSNFEFENCiA 
A úl t ima hora de la tarde de aver cele-
pretendido incidente surgido por el estable. ^rr-.ro.n , l1'1" l a y ^ conferencia los señores 
cimiento de un pues to 'mi l i ta r español en1-Roclng'a"cz ^ Canalejas en el domicil io del 
la orilla izemierda del río Luccim, asunto Bresidente del Consejo, 
éste que no .tiene la importancia que ha! 
querido dársele , porque es una cosa natu-
ral y legí t ima, y con esei establecimiento 
.leí puesto mil i tar , no se viola convenio al-
jun-o. 
De política interior dijo el Sr. Canalejas 
cpie nada ocurre. 
Teatro de las novedades c inematográf i . 
cas. Vaya usted una sola vez. Biaza San 
Marcial . 
3*3" '£J S " ^ T O » 
Impresiones. 
*y4y, confirmadas ya las primeras noticias 
y con m á s base de juic io , podemos emit i r 
Oreves apreciaciones respecto á la úl t ima 
operación verificada en Melil la. 
Conocida nuestra resuelta incl inación á fa-
vor de la ofensiva, no hay que decir que el 
plan general de las operaciones, el habe; 
roto con la tradición casi inveterada de es-
perar al enemigo y el haber combinado si-
lenciosamente todos los preparativos, con 
objeto de caer sobre éste cuando menos lo 
esperaba, nos parecen aciertos, que no pue-
den menos de reconocerse y alabarse cum-
plidamente. 
E l preparar una sorpresa en u n país como 
Marruecos, donde no hay confidente seguro, 
y donde la doble política de atracci-ni y de 
castigo, borra á veces la línea divisoria entre 
el traidor y el leal, es de una gran dificultad 
y e l salir adelante con tal empeño, pmeb; 
de 'gran pericia y dotes especialísinias en 
quienes la realizaron. 
POR TEIJÉGUAFO 
(DK NUHSTRO SHRVICIO EXCLUSIVO) 
Ni&vos detallas. 
M E L I L L A 21. 11,15. 
La brigada de cazadores que manda el ge-
neral Navarro fué una de las que m á s con-
t r i b u y ó al éx i to de la ú l t ima operación. 
Los valientes cazadores t en í an orden de 
salir al primer aviso de ladumen, donde es-
taban acampados, para cooperar á la opera-
ción. 
A l recibirse al mediodía la noticia de que 
numerosos moros avanzaban hacia Beni-bu-
Yagi , el general Navarro, que hace d ías es-
taba enfermo, encargó al coronel Sr. Báci-
I Jaramillo que .saliese al encuentro de los r i -
j feños, para cortarles el paso, haciéndolo así 
j el bravo coronel, al mando de tres compañías 
| de Segorbe, dos de Cata luña , cuatro de Ta-
lavera, dos bater ías de montaña y un es 
cuadrón de ametralladoras. 
La intervención de estos cazadores fué acer-
tad ís ima, evitando con su denodado valor que 
los moros realizaran ol plan que se propo-
n ían . 
A l anochecer, se retiraron los cazadores., 
después de haber sostenido un v ivo tiroteo, 
causando al enemigo numerosas bajas. 
La columna de Jaramillo tuvo dos muer-
tos y doce heridos. 
Esta mañana se dió cristiana sepultura á 
los cadáveres de los elos bravos cazadores. 
A l darles sepultura, el coronel Báez Jara-
mi l lo d i jo : 
—Grandemente orgulloso queelé ayer, por 
el valor que demostrasteis en el campo cU 
batalla, y por ello os felicito de todo cora-
zón. Ahora, os nido para los dos valientes 
que damos sepultura un Badrenuestro y un 
«¡ viva España !» 
Los muertos y heridos. 
MEULLA 21. 12,55. 
Pie aqu í los nombres de los dos soldados 
muertos y de los heridos en el ú l t imo com-
bate. 
Muertos: Andrés Vega Medina, de Cata^ 
luña , y Antonio Arias Blasencia, de Tala-
vera. 
Heridos: Batallón ele Cazadores de Talave-
ra: Sargento Eugenio Mayor Bavón, cabo 
Rafael (Tarrido Castro, soldados Rafael Ga-
lera Mart ínez, Enrique Barra García, Benito 
Sánchez Bennúdez , José Muñoz Martos, A n -
drés San Juan Bérez, José Santana Diana, 
Raraóii Balomo Bustos y Francisco Barrio-
nuevo Cabrera. 
Regimiento de Caballería de Alcántara : 
Soldados José Mar t í Sánchez, Juan Bautista 
Bon Ballesteros, Vicente Bernabcu Saball. 
Vicente Cubero Guisal, Manuel .Sierra Mar-
t ínez y Sixto Rama Armentelos. 
Regimiento de Caballería de Alfonso X I I : 
Cabo Rafael Reina Agudo. 
Batallón de Cazadc>res de Cata luña: Sol 
dados José Fernánelez Beser y R a m ó n Mar ín 
y Mar ín . 
B-egimiento de Infanter ía ele Extrematlura: 
Solelado Bernardo Donaire Ramos. 
Regimiento de Wad-Rás : Soldado Fabián 
Sancho Telsea. 
Sexto regimiento mix to de Ingenieros: Sar-
• ' S o l y S o m b r a " . 
E l n ú m e r o S30 de est© acreditado semana, 
rio, e o r r e s p o - ¿ i e u t e a l día 22 del actual, es 
in te re^ .n t^m0- g € aqUí ei sumario: 
I.5s v íc t imas del toreo: Manuel García y 
Garc ía , por Recortes. ( I lus t rac ión de Ele-
JO 'ádo.)—Cómo fui yo revistero de toros, por 
Claridades.—1E,\ espadicida, por E l Tío Cam. 
panita.—Historia y toros: Monteros y pelu-
queros, por Don Plácido. ( I lust ración de Ele-
jondo.)—Toreros que regresan: De vuelta de 
América.—Información de las corridas ce-
lebradas en Méjico, Guadalajara (Méjico), 
L ima, Tenango (Méjico) y Cartagena (Co-
lombia) .—Estafeta taurina.—Bufete taurino. 
Encierra tan notable n ú m e r o un magnífico 
retrato del crít ico taurino D . Fernando Gi l l i s 
(Claridades). 
E n el domicil io social de la Unión Ibero-' 
Americana (Alcalá, 73), da rá esta tarde, 
á las seis y media, una imperante conferen-
cia D . Antonio Balbín de ü n q u e r a , des-
arrollando en ella el tema: «Geografía é 
Historia de Chile.» 
geuto Joaquín Jurado Brietó y soldado Je>a-
quín Carrascal Gómez. • 
Fuerzas ind ígenas : Cabo Amar Mohamed, 
soldados Amar Vilarbe Sargine, Said J M 
Mohatar, Laharbe Tecterin, Hamed Ben A r -
gu y James Ben Mohamed Largine. 
El genera! Aidave. 
M E I J I X A 21. 14,10. 
E l general Aldave mués t rase satisfechísi-
mo del éxi to de la ú l t i m a operación, realizada 
perfectamente, por lo que ha felicitado á los 
bravos jefes y soldados epie en ella han i n -
tervenido. 
Entre las armas cogidas á los moros figu-
ran un magnífico fusil , con anillas é incrus-
taciones de plata, perteneciente al chej de 
Ulad, Fethoma, y una ar t ís t ica montura, de 
Ben-Amar, de Ulad Kohoras. 
El troro Slvera. 
BEÑÓN 21. 15,10. 
Anoche tocó en este puerto el vapor V i -
'larreal, precedente de Te tuán , á cuyo bordo 
venía, entre otros moros, el ya famoso Si ve-, 
a, que estaba preso en Tánge r , y ha sido 
libertado con motivo del canje ele prisione-
ros efectuado en Meli l la . 
Acompáñan le algunos parientes _suyos. 
Telegrama oficial. 
M E L I L L A 20 (11,30 n.) Cap i t án general 
á ministro de la Guerra: 
Como cont inuación m i telegrama anoche 
dando conocimiento operación sobre zoco 
fenain, manifiesto V . E . que fuerzas de 
brigada Navarro, al que había ordenado v i -
gilase paso enemigo procedente del Kert , 
ocuparon al mando coronel Jaramillo lo-
mas Oriente Bucherid, elesde las que rom-
pieron fuego contra enemigo, escaso al pr in-
cipio, pero fué aumentando mucho con ra-
pidez, que intentaba penetrar en el Garet, 
consiguiendo contenerlo. Después de medio 
lía efectuaron repliegue con mucho orden, 
maque acosados por numeroso enemigo, lle-
gando al campamento á las cinco ele la tar. 
le. En esta á l í ima parte tuvimos elos solda-
dos muertos, ocho heridos 3' cuatro contu-
sos de Cataluña y Talavera. Fuerzas de 
López Herrero, desde Ar ru í , avanzaron al-
go hacia el Sur, sosteniendo ligero tiroteo 
:on los moros míe marchaban hacia el Este. 
Los Beni-bu-Yahi y M 'Talza tuvieron 46 
muertos, desconociénelose el número de he. 
ridos de estas kabilas, así como el de las 
bajas que tuvieron los rífenos de la harka 
le Zebuya, en Buclieríd, y de los que de é s . 
-a fueron hacia el zoco Tenain. 
Entre las armas y efectos cogidos hay u n 
úisil con anillas de plata, perteneciente á 
•:n chej de Ulad Felhoma, y una montura 
muy buena del chej Ben-Afmar, de Ulad 
Rano ú Mohand. 
Hoy, á pesar no ser día de zoco, ha estado 
muy concurrido el nuevo del Zebuya, donde 
•ap han reunido, sin duda, con ánimos to-
nar acuerdos, que a ú n desconozco. No ocu. 
ne novedad. 
Hoy jueves 22, á las nueve de la noche, 
se celebrará en el restaurant T o u m i é el 
banquete en honor del paisajista José Bí-
nelo. 
2 1 D S F E B R E R O D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cernt.*. 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 5 
Cédulas B. Hipeé? de España 4 0/0... 
Oblij?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacioncs.-C. E. M. Tracción 5 0)0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ama 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad, G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión" Alcoholer», Española 5 0/0...... 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do. Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito : 
Idem Español del Bío do la Blata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias ., 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norto do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Cornp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 
F R K C I -
DKSTE. 
ÜN DONATIVO 
D E L PONTÍFICE 
SOCORRIENDO A LOS INUNDADOS 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S E V I L L A 21. 20,30. 
E l Cardenal Almaraz ha recibido un tele, 
grama del Nuncio, anunc iándole el enyatt 
de 25.000 liras, donadas por el Bontífice. 151 
Brelado repar t i rá esos socorros de acue rdé 
con los Brelados de Cádiz, Córdoba y AlW 
mer ía . 
R e p a r t o de s o c o r r o s -
S E V I L L A S I . 22*40. 
Los industriales barceloneses han ofrecida 
contribuir con 1.000 pesetas á la suscripcióni 
abierta para socorrer á las familias d a n n ú -
ficadas por las inundaciones. 
Bajo lá presidencia del Arzobispo se ha 
reunido la Junta de autoridades, para acor-
dar el modo de repartir las 90.000 pesetast 
concedidas .por el Estado para socorrer á los; 
inundados. 
L o s c o c h e r o s . 
S E V I L L A 21. 23. 
La huelga de cocheros de lujo con t i mi a' 
en el mismo estado. 
Los huelguistas exigen la aprobación de 
todas las bases. 
,Los cocheros de Madrid han enviado á sus 
compañeros de Sevilla 1.250 pesetas y la pro-
mesa de poner á su disposición sesenta co--
ches, para que por cuenta propia prestenf 














































































COftiPRA V E N T A 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
A . X J A S , S . — T o l é j P o a a . o 3 . 
A L 
E l Centro Comercial Hispano-Marroqu í ha 
convocado el V Congreso africanista, con 
objeto de definir el sistema de colonización 
que ha3'a de implantarse en los territorios de 
África sujetos á la influencia de nuestra 
nación, para que una vez adoptado, se lie-
ve á la práctica sin m á s dilaciones. 
Las adhesiones pueden dirigirse á los pre. 
bidentes de los Centros Comerciales Hispa-
no-Marroquíes de Madrid (San A g u s t í n , 2) , 
v de Barcelona (Rambla de Santa Móni-
ta, 25). 
Una vez recibidas las adhesiones, se se-
ñalarán los lemas, fecha del Congreso, po-
blación en que haya de reunirse y d e m á s 
detalles complementarios. 
Algunos de los opositores á las plazas de 
Telégrafos aprobados con menos de 204 pun-
tos nos ruegan pongamos- en conocimiento 
de los que se hallan en el mismo caso 1< 
conveniente (jue sería que todos y cada un< 
de ellos se dir i jan al "director general del 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Barís, 107,7.'5; Londres, 27,21; Borlíñ, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por ]00 contüdo, 85,10; Idem fin de 
mes," 85,12; Idem fin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100. 101,15; Acciones ferrocarril Norto de 
España, 96,20; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 94,95; Idem Orense á Vigo, 20,10. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 101,25; Obligaciones Aynnt.i-
mionto, 96,00; Acciones Banco Bilbao, 325,00; Idem 
Banco Vizcaya, 292,00; Idem ícrrocfi-rriles Vo-scon-
gados, 99,00. „ 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,10; Ronta francesa 
8 por 100, 94,90; Acciones Riotinto, Uóü.OO; ídetó 
Banco Nacional do Méjico. 9R0,\/0; Idem Banco 
Londres y Méjico, 602,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 412,00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 443,09; Idem ferrocarril Norte de España, 
489.,00: I<Ieni ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 440.00; Idem Crédit Lyonnais, 1.548,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 79,06; Renta alemana 3 por 100. 
81,75; Brasil 1SS9 4 por 100, 88,00; Idem 1895 5 
por 100, 101.00; Uruguay 8 1/2 por 100, 75,75; Me-
jicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras onza 
Stand, 27,31; Cobre, 63,12. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 400,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 242,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, ]08,00; Idem Banco Oriental de Mé-
jico, 132.00; Idem Descuento español, 108,00; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Banco 
Mercantil Verocrnz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 191,50; Bonos lis-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Aééióiies Banco de Chile, 284,00; Idem Banco Et-
pañol do Chile, 151,00. 
Ayer , á las diez, estuvo el presidente del 
Consejo en Palacio, despachando con el 
Rey. 
—La Reina Doña Cristina no asistió aye? 
á la Capilla públ ica, á causa de la agrava-* 
ción que ha sufrido en su estado su d a m í 
I particular la marquesa de Navar rés . 
Por la tarde estuvo la Reina Cristina, 
acompañada de la marquesa de Moctezuma, 
en el domicilio de la distinguida, señora , 
que continuaba en el mismo • estado da 
gravedad. 
—Ayer se han celebrado en Viena las bo-
das de diamante de los archiduques Raniero, 
t íos de nuestro Soberano. 
Con este motivo SS. M M . han enviado á 
sus augustos t íos cariñosís imos telegramas» 
de felicitación, en los que á la vez expre-
san su vivo sentimiento por no haber podido 
asistir á dichas fiestas, según, era su de-
seo. 
—En el entierro y funerales del primeff 
ministro de Aus t r i a -Hungr í a , conde de Ae^. 
rendial, serán representados los Reyes pjjft 
nuestro embajador en Viena, señor- m a r q u i í 
de Herrera. • . 
Su Majestad ha telegrafiado á éste, orde* 
nándole envíe una corona de flores naturan 
les, en nombre suyo y de la Reina Vic to , 
r ia. 
- A n'-anoche, en el sudexpreso, salió pan* 
Par í s , .-aunes y Suiza S. A. el P r ínc ipe Ra. 
niero de Borbón, hermano del Infante Don-
Carlos. 
— Ayer tarde dieron los Reyes un breva 
paseo, en automóvi l , por la Casa de Cam-., 
pó. 
C e r v a n t e s ; 
Con motivo de ser el viernes p r ó x i m o e4' 
primero de Cuaresma, la décima y úl t ima, 
función de abono á beneficio del Real Lis-*, 
pensario Príncipe Alfonso se traslada al jue*. 
ves 22, poniéndose en escena la graciosa co-
media de los hemianc>s Quintero, E l ge-nio, 
alegre, y la de V i t a l Aza, La praviana. 
A esta función e s t án invitadas SS. M M . y 
A A . RR. 
Han empezado los ensayos de la comedia^ 
en dos actos E l burro de carga, original de 
J. López Pinillos (Parvveno), de la que te-, 
nemos las mejores referencias. 
La Oriental, de Eladio Sanz, León, 5, al* 
macén de loza, cristal y porcelana, ha pu-
blicado el catálogo de los géneros óe la casa;. 
Se remite gratis. 
Les vales de EL DEBATE se canjean 
por biüetes en esta Adaiinistración 
Barquillo, 4 y 6 ) , tía tres á siete de 
la tarda. 
Folieíin de 
p o r C A R L O S D i C 
Finalmente , e n t r ó en u n gabinete don-
í!e alrededor de una mesa h a b í a algunos 
hombres de negocios, á lo que p a r e c í a . 
—¡ Silencio •—exc lamó u n nombre obe-
so al ver á M . Bonney .—Un s i l l ón , s e ñ o -
res, un s i l lón . 
Los r ec ién llegados fueron acogidos con 
seña l e s de benevolencia universal , y m í s -
ter Bonney fué á colocarse en e l luga r 
preferente de la mesa, se q u i t ó el som-
brero, se p e i n ó ligeramente con los dedos 
y tomando u n mar t i l lo dió sobre la mesa 
t m gran golpe, á cuya seña l todos g r i t a -
ron : ¡Silenció*! Y se hicieron mutuamen-
te signos de cabeza, como diciendo: ¡ Q u é 
despejo ! 
E n esto, uno de los ujieres, abriendo 
l a puerta con e s t r é p i t o , se p e r c i p i t ó en 
l a estancia con una a g i t a c i ó n f eb r i l y 
a n u n c i ó á voz en gr i to : 
.—¡ M . M a t e ó Pupker ! 
E l C o m i t é se l e v a n t ó á este anuncio y 
b a t i ó palmas en d e m o s t r a c i ó n de su ale-
g r í a . 
E n medio de estos aplausos e n t r ó mis-
ter Pupker , a c o m p a ñ a d o de dos m i e m -
bros del Parlamento, el uno de I r l anda y 
e l otro de Escocia, sonriendo todos y sa-
ludando de u n modo tan afable, a l pare-
cer, que algunos se preguntaban con asom-
bro cómo h a b í a quien tuviera va lo r de 
Votar contra personajes tan s i m p á t i c o s . 
S i r Pupker , especialmente, que t e n í a 
Mía cabeza p e q u e í r - v rftdTwfoi (inrflTIililii 
con u n t u p é de c á ñ a m o , m u l t i p l i c ó de 
ta l modo sus saludos, que á cada instante 
pa r ec í a que iba á quedarse s in t u p é . 
Cuando estos s í n t o m a s se hubie ron cal-
mado u n poco, los s e ñ o r e s que estaban en 
pos i c ión de hablar con sir Pupker y sus 
colegas formaron alrededor de ellos tres 
pcqueuos grupos, cerca de los cuales sé 
pusieron los otros menos felices s e ñ o r e s , 
con la sonrisa en los labios y f r o t á n d o s e 
las manos en la esperanza de alguna c i r -
cunstancia imprevista que los pusiera en 
' act i tud de darse á conocer m á s favorable-
mente. 
Durante todo este t iempo, sir Pupker y 
i los otros dos miembros del par lamento de-
| c í an en sus respectivos c í r cu los , c u á l e s 
I eran las intenciones del gobierno sobre í a ' 
! p r e s e n t a c i ó n del bi l í , refiriendo detalla- i 
I damente todo lo que el gobierno les ha-1 
| b ía dicho a l o í d o , s in o lv idar la expresi- ; 
, va g u i ñ a d a con que el gobierno h u b o de; 
a c o m p a ñ a r esta confidencia. D e todo l o 
¡ c u a l d e d u c í a n fundadamente que, s i e l 
¡ gobierno pensaba en alguna cosa, no era' 
m á s que^ en e l é x i t o y prosperidad de l a ; 
¡ C o m p a ñ í a metropoli tana para el perfec-
• cionamiento de los bollos calientes y pas-
| teles servidos exactamente á domic i l io , j 
1 Mient ras que se arreglaba el programa 
j de la ses ión ó sea e l orden de los discursos 
[que h a b í a n de pronunciarse, y todo ello 
; á sa t is facción de los oradores, el p ú b l i c o 
! haciendo espera, paseaba sus miradas, de1 
' l a t r ibuna a ú n vacía á la g a l e r í a musica l , i 
atestada de espectadoras. N o hac ía m á s ! 
que un par de horas que la mayor par te : 
; del p ú b l i c o se d ive r t í a en este é n t r e t e n i - i 
i miento; pero como uno se cansa pronto 1 
de todo, siguiendo e l fastidio a l goce de! 
' l a d i v e r s i ó n m á s agradable, m u y luego! 
; los m á s impacientes comenzaron á mar-
¡ car e l c o m p á s con los talones y á expre-
: sar su descontento con una gran variedad 
lAe vpees y dajiiores. 
Estos ejercicios vocales se notaban es-
pecialmente en los que h a b í a n esperado 
m á s t iempo, es decir, en los m á s sol íc i tos 
para asistir á la r e u n i ó n , y por consi-
guiente los m á s inmediatos á la t r ibuna 
y m á s distantes de los policemen de 
servicio, que no c u i d á n d o s e de dar e l pu-
ñ e t a z o para hender la m u l t i t u d , pero sin 
t i é n d e s e obligados en conciencia á hacer 
alguna d e m o s t r a c i ó n para calmar el t u -
m u l t o , se pusieron en acc ión i n s i n u á n d o -
se con los inocentes que estaban cerca de 
la puerta, á los cuales t i raban del cuello 
ó del f a ldón . 
N o hay que decir que a c o m p a ñ a b a n 
esta l igera i n d i c a c i ó n con otra m á s e n é r -
gica y sensible, s e g ú n las reglas del arte 
y á ejemplo de su ingenioso modelo 
M . Pol ichinel lc : este ramo del poder eje-
cu t ivo suele i m i t a r maravillosamente, 
cuando es menester, el háb i l manejo de 
las armas. 
Y a h a b í a tenido lugar en algunas par-
tes del sa lón m á s de una escaramuza, 
cuando ot ro gran t u m u l t o l l a m ó la aten-
c ión c o m ú n . A pa r t i r de una puerta la-
teral se e x t e n d í a hasta la t r i buna un pe-
l o t ó n de gentlemen con el sombrero en 
la mano y mi rando hacia a t r á s con ru ido-
sas muestras de a l e g r í a . 
L a causa de este alboroto se e x p l i c ó 
por s í misma cuando aparecieron sir M a -
teo Pupker y los otros dos miembros del 
parlamento en medio de atronadores 
aplausos, expresando con su ac t i tud y 
gestos que en todo e l curso de su larga 
carrera p ú b l i c a no h a b í a n gozado m á s 
bello golpe de vista. 
Por fin cesó el ru ido , pero para esta-
l la r o t ra vez cuando u n voto u n á n i m e l la-
m ó á la presidencia á s ir Mateo Pupker, 
Sir Maleo Pupker t o m ó entonces la pa-
labra, y di jo c u á n conmovido estaba 
.ante arjueila r e u n i ó n solemne,, x e l efec-
to que aquella solemne r e u n i ó n no pod ía para creer que h a b í a algunos indigentes ^ to de la ((Compañía de la U n i o n met ro -
I menos de causar á los ojos del mundo. !que l io lo probaban en todo el a ñ o . 
H a b l ó luego de la inteligencia p r o f u n - j H a b í a descubierto t a m b i é n que entre 
da de sus compatriotas que estaban de- j los vendedores de panecillos h a b í a u n es-
lante; de la fortuna y cons ide rac ión de!caudaloso desorden de costumbres que se 
! sus honorables amigos, que estaban de- • explicaba perfectamente por la índo le h u -
! t rás* y fil ialmente, de la influencia que i mi l l an tc -del negocio t a l como estaba esta-
1 v e n d r í a á tener sobre la prosperidad, d i - :b l ec ido . 
cha y l iber tad , sobre la existencia de una; H a b í a encontrado en las ciases pobres 
miento de los panecillos calientes y pas-
teles llevados á domic i l io con toda exacti-
1 t u d . 
en que la imposib i l idad de adquir i r este 
a r t í cu lo de subsistencia, p o n í a á estos des-
graciados; d e s e s p e r a c i ó n funesta que les 
M . Bonney se p r e s e n t ó en seguida para > h a c í a buscar u n estimulante ficticio en 
proponer la primera m o c i ó n , y p a s á n d o s e ; las bebidas espirituosas. 
la mano derecha por el pelo mientras co-
locaba con cierta elegancia la izquierda 
M . Bonne}' t e n í a la i n t e n c i ó n de ar t icu-
la r ante u n c o m i t é de la c á m a r a de los 
en l a cadera, a n u n c i ó que iba á leer su i Comunes la prueba de la existencia de una 
pr imera p ropos i c ión , concebida en les té r - | c o n s p i r a c i ó n para mantener á u n alto t ipo 
t minos siguientes: j el precio de los panecillos, creando u n 
« L a r e u n i ó n ve con sentimiento de; monopolio en favor de los distr ibuidores 
¡ a l a r m a y justa a p r e n s i ó n el estado actual con campani l la ; y a ñ a d i ó que ha r í a hablar 
del c o m e d i o de los panecillos en esta ca- si se q u e r í a , á esos mismos repartidores 
: p i t a l y lugares circunvecinos; considera i con campanilla en la barra de la c á m a r a , 
e l cuerpo cíe los repartidores de este ar- j y que p r o b a r í a que se e n t e n d í a n entre sí 
| t í c u l o , t a l como actualmente es tá consti- | por medio de palabras y signos caba l í s -
i t u í d o , como completamente ind igno de la i ticos, como snooks, Walker , Ferguson, 
'confianza de l p ú b l i c o ; opina que e l siste- '. ¿ M u r p h y , c ó m o va?, etc., etc. 
• ma de los panecillos es en su conjunto | H e a h í , pues, el doloroso estado de las 
tan per judicia l á la salud como á l a mora- I cosas que se p r o p o n í a remediar la Com-
l idad del pueblo, y a d e m á s , enteramente ' p a ñ í a . 
subversivo de los bien entendidos intere-
ses de una Sociedad indus t r ia l y mercan-
til .)) 
E l honorable genl leman p r o n u n c i ó so-
bre esto un discurso que c o n m o v i ó á las 
mujeres hasta hacerlas l lorar , y a ú n l levó 
la emoción á todos los indiv iduos presen-
tes. 
M . Bonney h a b í a visi tado las casas de 
los pobres en todos los dis t r i tos de L o n -
dres, y no h a b í a encontrado la m á s m í -
n i m a señal de panecillo, teniendo í a z ó u 
1.0 Prohibiendo bajo severas penas 
todo comerc io 'par t i cu la r de panecillos. 
2.0 Proveyendo ella sola a l p ú b l i c o cu 
general y á los pobres á domic i l io , pnr.cci-
Iles de pr imera calidad y á precio reducido. ¡ 
T a l era el pensamiento de u n bilí pre- j 
sentado a l parlamento por el honorable i 
patriota sir Mateo Pupker , d i g n í s i m o pre- ; 
siuente de aquella r e u n i ó n solemne, y ta l 
el bilí que ía r e u n i ó n t e n í a la mira de sos-
tener, en la seguridad de favorecer y hon-
rjr á .Inglaterra con el g ran cstablecijnicn- \ 
i politana para el perfeccionamiento de los 
j panecillos calientes y pasteles dis t r ibuidos 
á domic i l io con toda e x a c t i t u d » . 
La Sociedad, a ñ a d i ó M . Bonney, se 
i c o n s t i t u i r á con u n capital de setenta y . 
| cinco millones, divididos en quinientas m i l 
j acciones de doscientos cincuenta francos 
cada una. 
M . Rodolfo N i c k l e b y a p o y ó la m o c i ó n 
y otro gentleman propuso una enmienda 
i c a rac t e r í s t i ca para que se antepusieran las . 
palabras (¡y pas te les» al calificativo ((ca-
lientes)), siempre que se encontraran en 
la moc ión , y fué tomada en cons ide r ac ión . 
La secunda m o c i ó n , que t e n í a por objeto 
proclamar la necesidad de alx>lir inmedia-
tamente «el tráf ico de todo vendedor de. 
panecillos ó pasteles, can ó sin campani-
l la», fué propuesta por u n gentleman de 
aspecto grave y casi clerical, que t o m ó ' , 
desde luego un tono tan p a t é t i c o , que hizo 
olvidar a l pr imer orador en menos de nada. 
H u b i é r a s e o ído caer u n alfiler, ¿ q u é -
digo un alfiler?, una pluma; ta l fué la 
a t enc ión con que se le escuchaba y t a K 
el arte con que desc r ib ía las crueldades 
impuestas por svis amos á los d i s t r ibu i -
dores de panecillos. E l orador hizo ob-
servar que bastaba sólo este mot ivo para 
justificar el establecimiento de tan con-
veniente C o m p a ñ í a . 
Parece que, según sus datos, se envia-
ba á aquelios desgraciados mozos, de no - , 
c'ie y en la esícción m á s cruda del a ñ o . 
á chcnby por calles h ú m e d a s á la inc l e 
mtoida del cielo durante horas entera1;, 
sin abr igo, sin al imento, sin protec-
ción pmgmia conira la intemperie; y íio< 
tad bien esta circunstancia, s e ñ o r e s — a ñ a -
día el orador,—se.tenía buen cuidado da 
abrigar perfectamente con p a ñ o s los pa^ 
ncciilos, mientras se abandonaba á sus . 
pobres vendedores á sus propios recursos. 
(Se CQMimgrád 
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Ministerio de Estado. Real decreto jub i 
lando á D . Manuel de Cárcer y Salamanca, 
ministro residente, cesante. 
—Otro admitiendo la d imis ión del cargo d< 
rónsul de primera clase en La Asunción , á 
D. José Teixidor y Jugo. 
Ministerio de la Gxcerra. Real orden cir 
cular anulando, por haber sufrido extravío , 
los documentos que se indican en la rela-
ción que se publica. 
Ministerio de Marina. Real decreto con 
«jediendo la gran cruz de la Orden del Méri 
to Naval, blanca, al general de división dor 
Tuan Manrique de Lara y J iménez de Melgar 
Ministerio de Inst rucción pública y Bella. 
Artes. Real orden disponiendo se anunci 
i concurso de traslado la provisión . de 1;-
cátedra de Lengua francesa del Inst i tuto d' 
Figueras. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurs 
de t r a s l a d ó l a provis ión de la cátedra de Eco 
nomía y Legislación industrial y Geografí 
' industrial, vacante eu ]a Lscuela industrie) 
de Vigo. 
Ministerio de Fomento. Real orden n 
solviendo el espediente reí . t i \ o á la exch 
s ión del catálogo de montes de ut i l idad pi 
blica de la provincia de Valencia, del den< 
minado E l Coto, situado en té rmino de E i 
güera . 
la Real orden disponiendo el sorteo 
. Meli l la , se ha tenido en cuenta una 
.asta consideración: l a de que existen en 
aquella Capi tanía General fuerzas perma-
:ientcs y acciaentales. 
Es decir, que de destinarse los soldados 
á las primeras ó á las segundas va la dife. 
• encia de poder regresar muy pronto ó re. 
ardarse éste algo m á s . 
Por eso, en cada unidad se hace el sor. 
:eo especificando que han de insacularse 
unnero determinado de individuos para lo? 
Cuerpos de la guarn ic ión de Meli l la , y otre 
; úmero también proporcional para lo: 
Cuerpos expedicionarios. 
Como puede verse en los estados que 
•ublica el Diario Oficial, el total de hom 
• CÍS que ahora van á los primeros, en I r 
.ater ía son 949, y en los segundos, 4.884, 
1 Caballería, 425 y 165; en Art i l ler ía , 291 
421; en Ingenieros, 163 y 53, y en Sanidad, 
S y 51, respectivamente. 
No ha regido esta disposic ión con los 
uintos de la Intendencia, porque la fonna 
e reclutar á éstos y el t rata jo que han de 
. restar son de los que permite uti l izar 
•-/.lu luego sus servicios. 
Este trabajo l i a sido hecho con gran es. 
upulosidad para no perjudicar á nadie 
a beneficio de otro. 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Valencia el teniente co_ 
ronel del regftniento de Infanter ía de Te 
luán , D . Luis Rodr íguez Gallen, y en Si 
govia el oficial segundo de Oficinas M i l i t a 
res, D . Luis Agiu la r Vázquez. 
Visita al ministro. 
Han visitado a l general Luque los dipu 
tados Sres. Macorra, Ñ o n g u e s , Llórente 5 
Domínguez Alfonso, el general I^osada y e: 
intendente, Sr. Larraga, y una Comisión d 
Cádiz, presidida por el Sr. Lav iña , que h: 
hablado a l ministro del derribo de las mi1 
rallas. 
Firma del Rev. 
• • c= • 1 Rey ha firmado las siguier 
tes Reales órdenes : 
]• 9 emees del Méri to M : 
l i tar , blancas, á los intendentes de división 
3 .;, D. Gerardo Agu í 
1 ndilla, y al inspec-, 
tor médico de segunda, D . José Cabello Qui 
l ó s . 
• : i al comandante de Infanter ía do; 
Luis López L l inás , la cruz roja de segund 
clase del Méri to M i l i t a r , en permuta de o t e 
de primera, pensionada, que obtuvo por ser 
vicios de c a m p a ñ a . 
—Idem al cap i t án de Art i l le r ía D . Rogeli< 
Lacari Yebines, la cruz de primera clase d 
María Cristina, en permuta de su actual em 
pleo, que alcanzó por mér i to de guerra. 
—Idem al segundo teniente de la escala d 
reserva de Infanter ía , D . Eernardino Gonzá 
lez Ruiz, la cruz de primera clase del Méri t í 
Mi l i ta r , roja,*pensionada, en permuta de do 
de plata que obtuvo por servicios de cam_ 
aña, posteriores á la an t igüedad , que cuenta 
1 su actual empleo. 
—Idem cruces* blancas, pensionadas, á los 
nnandantes D . F é l i x Gallego, de Caballe-
í a ; D . Juan Díaz y D . Luis Ruiz Valchoca, 
e Ar t i l l e r í a ; al cap i t án de Infanter ía , don 
losé Fernández Macapinlac, y al de igual 
lase, de Cabal ler ía , D . Ricardo Ruiz y 
ienítez de Lugo. 
—Idem, sin pens ión , a l coronel D . José 
' r a n c é s ; comandante, D . Francisco San. 
aan; cap i tán , D . Gaspar Morales, y primer 
-'mente, D. Vicente Buzón, todos de A r t i . 
ería, y a l teniente coronel de Ingenieros, 
) . José Viciana. 
—Confiriendo á los coroneles de Infanter ía 
) . Santiago Alberte, D . Angel Fe rnández 
r D . Paulino Vega, el mando del regimien. 
o de Menorca, y de las zonas de Carmona 
r Santander, respectivamente. 
—Nombrando comandante general de I n . 
.cnieros, en comis ión de la 6.a región, a l 
oroncl de Ingenieros D . José Saavedra y 
^ugilde. 
Designando á los coroneles de Art i l ler ía 
0. R a m ó n Lorente, D . R o m á n Muchovir , 
: ) . Carlos Losada y D . Julio Naranjo, para 
a dirección de la Fábr ica dé Armas de 
Oviedo, mandos de las Comandancias de 
•an Sebast ián y Ceuta y dirección de la Fá-
nica de Art i l le r ía de Sevilla, respectiva-
aente. 
Idem al interventor de d i s t r í t ro , don 
Ricardo López, y a l comisario de Guerra 
¡e primera, D . Salvador García, para el 
cargo de interventores de los Gobiernos m i . 
litares de Ceuta y, Gran Canaria, respectiva. 
m ^ A ¿ r o b a n d o el contrato formalizado pata 
el alquiler del remolcador Manuel María, 
l fin de que quede á disposición del co. 
mandante ^militL: de Gente, por el tiempo 
que convenga al ramo de Guerra. 
ES E L COLEGIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE L A S MARAVILLAS 
E n los tres días de Carnaval, como en an-
teriores años , se han celebrado fiestas en el 
Colegio de Maravillas, con el siguiente pro-
grama: . . 
E l domingo 18 se puso en escena La jai ce 
du pá té . E l octavo no mentir y E l payo, 
que fué muy bien interpretado por los alum-
nos de la tercera clase. 
E l día 19 se representó por los alumnos de 
la segunda clase los juguetes La patromlle 
de Fourchepine, Un duelo á muerte y Ham-
bre atrasada. 
E l d í a 20, por los alumnos de la primera 
clase, se puso en escena Roy al Dindon, ope-
reta histórica en u n acto, que gus tó extra-
ordinariamente; E l soldado de San Marcial 
y Los amigóles . 
E l públ ico, más' numeroso que nunca, 
ap laudió lo esmerado de la representación y 
la propiedad de los trajes, y como si fueran 
actores consumados. 
Como siempre, los hermanos de las escue-
las Cristianas procuran en estos días dis 
traer á sus alumnos, para hacerles agrada-
ble, separándolos de los peligros que por 
esas calles pudieran encontrar. 
La canilla M Sfflüsiojrlsto k la Sala! 
La ilustre Congregación, fundada en 165! 
para sostener el culto de la milagrosa ima-
gen del Cristo de la Salud, en la reducida 
capilla que formaba parte del Hospital de 
San Juan de Dios, se encuentra ahora en 
la necesidad de trasladar dicha imagen del 
lugar que ocupa en la plaza de Antón Mar-
t ín . 
A l desaparecer la iglesia contigua, l a vie-
ja capilla del Cristo de la Salud estará ame-
nazada de ruina, por lo que se ha"-pensado 
en la adquis ic ión de terrenos donde edificar 
una nueva, para que no se interrumpa tan 
piadosa t radic ión. 
E l deseo de la Junta de gobierno sería que 
la venerada imagen no saliera de aquello? 
barrios; pero los precios de los solares en 
ellos disponibles son muy elevados, y no 
habrá mas remedio que trasladar á otro, eu 
donde se puedan adquirir en condicióneí 
económicas, el clásico Cristo de Antó'r, 
Mart ín . 
Los .devotos de esta imagen, que son t a i 
merosís imos, y las personas pudientes, ha-
rán una buena obra ayudando á la Congre-
gación á mantener un culto que tiene cerc? 
de tres siglos de existencia. 
L O R R A I N 
Santos y cultos de hoy. 
La .Cátedra do San Pedro c: 
Antioquía: vSantos Aristióu, Pa 
pia$, Abilio y Pasca îo, oLispoí 
f confesores, y Santas Marga 
rita do Corteña, penitente, .i 
Sloonor, virgen. 
+ 
Se gana ol Jubileo de Cuaren 
ta Horas en las Salcsas (San 
Bernardo); á las diez, mis;' 
cantada, y por la tarde, á la-t 
cinco, completas, preces y re 
íorya. 
En San Sebastián, empiezan 
los Misereres al Santísimo Cris-
do la Fe| por la tardo, á laf 
oinco, predicando D. Luis Bé 
jar. 
En San Ildefonso, por la tar-
de, á las cinco y media., sigue 
la novena á Nuestra Señora de 
Lourdes, siendo orador D. An-
gel Kuan. , 
En el Cristo do San Ginés, al 
anochecer, los ejercicios do Cua-
resma, predicando D. Adriái 
Manzancdo. 
La misa y oficio son de la 
Cátedra do San Pedro en An 
tioquía. 
Visita do la Corto do María: 
. Nuestra Señora de Valvanc-
ra en San Ginés, ó do la Pie-
dad en San Millán. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Antonio do Pa-
du». 
+ 
En la Roal Iglesia de San 
Antonio de los Alemanes se ce-
lebrarán solemnes cultos duran-
te la Cuaresma. 
Todos los domingos habrá mi-
Ba cantada á las diez,-eon ser-
món, á cargo de D. Agustín Pa-
careda, capellán mayor de la 
Santa Hermandad del Ecfngio. 
Los cuatro primeros martes 
do Cuaresma so celebrarán por 
la mañana, á las diez, los cul-
tos acostumbrados on- honor de 
San Antonio, y por la tarde, á 
las cinco y media, piadosos ejor-
cicios, con exposición de Su 
Divina Majeetad, santo rosario, 
sermón, Miscrcro- y reserva, pro.-
dicando on ellos el reverendo 
oadro Inocencio López. 
Loa miércoles y viernes, á las 
seis y media, ejercicios de Vía 
Crucis. 
El día 19 do Marzo, festivid.-ul 
del glorioso patriarca San José, 
esplcndorosctí cultos. 
El día 23 dará comienzo con 
toda solemnidad el septenario 
•íe Nuestra Señora do los Dolo-
tes. 
Adoración de Señoras al San-
tísimo Sacramento.—Ejercicios 
espirituales para señoras. Con-
vento do María Ecparadora.— 
Empezarán el 3 de Marzo, para 
terminar el 10, á las ocho y me-
dia, con la misa de Comunión 
general. 
Estarán á cargo del reverendo 
padre José María Torrero, S. J. 
Las señoras que deseen hacer-
los, pueden dirigirse á la reve-
renda miulre superiora del con-
vento, Torija, 14. 
( Este periódico 88 publica 




c c e s o n o s 
para luz eléctrica y material 
de todas las marcas é 
para los mismos. Lámparas de filamento 
de primera. Artículos para regali (Esquina á Marqués de Santa Ana) 




M©EÍ©S A k f l ® s el magnífico trasatlántico italiano 
O X J O C 3 - Ü S T J L " W doble h é l i c e ) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
Para S a í s i s s sf BE3e3?os H i r ' e s , el magnífico paquete italiano 
Saldrá el día 19 de Marzo. 
E s t o s psspastss si® iai^iepteM ©n l a t ^ a y ^ s f a m á s qu& |<p 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aire? 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, Í 7 B p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Con 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje o más informes aciíáasa á J i m n C a r r a r a é 
REAL.—Función 72 de abono. 
43 del turno 2.°—A las 8.— 
Don Carlos. 
ESPAÑOL.— A las 9.— La za-
gala (popular). 
PRINCESA.—A las 9.—El rey 
trovador (popular). 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
LARA.— A las 9 y Ijí—Ma-
rido raode!o.—A las lOJy 3[4. 
Puebla de las Mujeres (do-
ble). 
A las 6 y ]i2.—Lalos» de los 
sueños (doble). 
CERVAKTSS.—A Jas 6 y I i 2 . -
Torcosa y Soler (2 octoa, do-
ble).—Alas 9 y 1[2.—10.ade 
abono.—A benefioio del Real 
Diapenssrio Pr/noipe Al-
fonso.—Li tronada y Bl ge-
nio alegre (3 actos). 
¡APOLO.—A las 6.—La reina de las tintas y El príncipe 
Comida-' C:!8t0 (doble). —A las 10 y 
, { 1[4. — Los monigotes y El 
OO-i príncipe Casto (doble). 
7 y domingos á las 12 y Ijf 
carreras do cintas con boni-
tos prohíios. 
Desde las 8 de la tarde escogí 
das soocionos de einemató* 
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO—Todos los días di 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada libre. 
FRONTON CSNTRAL.—A iál 
4.—Primer partido, á 10 t- a-
tos.-Hermanos Eloia íro^g), 
contra Maoaia y Modesto 
(azules).—Segundo, á 30 tan-
tos.-Amoroto y Teodoro (ro« 
jos) contra Juanito y Ernaús 
(azules). 
A N T I G U A 
A G E N C I A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seenoarga dé la publioidaij 
de anuncios en todos loa pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones econdniif 
cas á favor de los ununciantes 
50. JACOMETREZO, 50 
s 
COMICO—A lai 6 y lia.—La 
l porra gorda (3 acto¿, deble) 
t A las 10 y Hí. — B l refajo 
amarillo (2 actos, doble). 
B O L S A D E L T R A B í J 
D E L C E N T R O P O P U L A R C d 
T O L I C O D E L A INMA-
C U L A D A (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albaíiilos.—Oficiales, 2; ayu-
dantes, 8: Peón do mano, 1; 
Peón suelto, i ; FiStuquistas, 2. 
Metalúrsicos.—Chauf'iura, 2; 
AyiuLnites cerraioros, 2; Ayu-




Carpintems . — Oficiales , 2 ; 
\.yadaní9, 1. 
Se necesitan. 
Oficial b.;or:c¡sto, 1; Pulidor 
de ¡nótales, 1 ; Aprendiz obíuu.s-
ta. í ; Aprendices doradoros, 2; 
Oficiales cajistas, 4; Oficial za-
patero, !. 
So admiten mozos de comedor 
extraños á este Centro, con 
buenos ¡níormes. 
Tara OK-IUIS y demandas, d¡-
rigirao al señor jefe do eslu 
tío! síi. 
C A R P I N T E R I A 
PASEO PRADO. ?2. 
Esta «sencia espedalísima para automóviles, sin q,«€ ninguna 
«tra la supere, se halla de venta en tados ios garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma planH, se aco-
moda mejor en el coche. Todos ios bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F 1 0 R , 6, p r a l . 
¡ iNeurasténicosI! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este Á i f > É i & @ p y i o s o de prepa- V 
ración cientiiica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
M a r t s s i y O o m p & í t s i B m 
"Weaata en farsosieias y í lro§*iierias, é . 4 pesetas ciafa. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, oandélabros, lámpara», lurai-á* Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
narios, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu-
los, balaustradas para coros y prasbiterios, 
eicétora, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
S e d o r a , p l a t e a y n ique l a 
E x p o r t a c i ó n 
artículos eu latón y bronce, niquelados y 
plate.ídos. 
Especialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiendo 1« última moda do las arce* 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
FÁBRICA 
Cale deiasDslicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. M 
A L M A C E N E S 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
"Venta en fnr asa ac ias y drog' iaerías , á pesetas 1,50 caja» 
SALON RIGIO. —Cinemató-
graío artístico para fami-
lias.—Teatro de las noveda-
des cinomatográfioas —Todos 
los días estrenos.—Los jue 
ves matinés con regalo.-Los 
viernes moda.— Los niños 
gra-is —Sección continua do 
4 á 8 y de 9 á 12. 
8BKAYBKTB.— De 6 á 12 
lj[4. — Sceoión eontiaaa do 
oiaoiaaWgrsfo.—Todos les 
di ai «aírenos. 
A las 4, gran matinée infantil 
con regalo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL.—(0«n-
oopeión Jorónimt.S).—A las 
4 i [4 y 8 1 [2. —Sección espe 
cial de Película».— A las 5. 
—De mujer á mujer.—A las 
6.—El abuelo (especisl).—A 
i las 9 y Ii2.—La noche del 
baile.—A las 10 Ii2.—Creced 
I j multiplicaos (espacial), 
.LATINA.—Olnemutógrafo mo-
; délo.—A las 4 de la tarde j 
9 de la noche secciones cosa 
! tinuas de cinematógrafo.To-
I dos ¡os días programas nue-
| vos y estrenos do pelioulas. 
En la sección de la tarde, gran 
ri ía de magníficos regalos y 
preciosos juguetes para los 
niños. 
POSTIZOS CASA RUIZ ftftaftute, 6 
Moños mechas, 6 ptas. Moños 
de bucles, 4 ptas. Ramales, t 
ptas. Flequillos, á 1 peso-a. 
•.•-TV 
PAN DE VIENA g g 
M A R C A S 
Ensaimadas, Ceros y briocha 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integrah 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, v Postas, 4̂  
n i I D 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
P a r a asa a m e i o y ^ 
s u s c r i p c i o n e s , esa l a 
A.<1 m i aa i s t r a c i o i \ <Lo 
e s t e ga© r i o « t i c o . 
AKCEÜILLO, 4 y 8 . 
R E C R E O SALAMANCA. — 
(ideal Polístiio). — Abierto;! 
Iodos losdías de 10 á 1 y delf 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da, miórpoles y sábados á las'SaKSB^aMaip^aqBaga^3BK¿; t 
Garman, 18. Teléfoiio 123. 
Combinaciones econó-
micis do varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos do publicidad 
para Madrid y proyin 
cias. Grandes descuentos 
on esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Dspositarios por mayor de astos nrep¡iradas: PRESZ. MARTIN Y CO^P.AíliA, Alclá, 9. Madrid. 
Sran M p de m $ m j í á t o áe íelojes de m\% 
Gran diploma da honor y medaüa de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C M . L K DE F R A N C I A Y POS5TAL D E U H 3 Í 3 A 
V I T O K I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica ae halla dotada de ma-
Atnrha WIÍESI fiR liento al lío- quinaria la más moderna que se conoce y de la m^yor p:-< Aiuw.a, IIUÍII. ooteide VoiUa;j) gi<5n) mov¡da 
u u o 'M 




e r í a m e c á m e a 
A L C A L A , 138. —MADRID 
PAN DE VIENA g a j á T ^ f i 
M A R C A ® U i U 
So sirve en losgr^ndes hoíoles 
y mesis aristocráticas. 1 i • 
da especial de cinco á SÜ̂ S de 
In tarde, incluso ¡os doiningos. 
Van gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoleto*, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
m m íe pi LES 
de la 
V I U D A D E SINO V A 
San Onofre, 5 y Valverde, 16 
— tvJAORID — 
Ooiueriorcs, alcobas, aalan, 
dk-Mpacbos y «rabiuuttvs. 
Especialidad en reformas de 
muebles de tod.solases. 
Por un servicio parj una sola familia y un solo domicil io,[ 
163 kilogramos de equipaje, á laa esta:i hasta seis personas y 
clones del Norte y Modiodí ó viceversa, tres psáetis. 
1 B O 





blicos de toda* ala-
Bes. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
maní de Ins mejo-
res formas uuo se 
conoceii con ia no-
ta que se con ven-
g<, di3;in¿u¡ónilo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol-
te-> de IÜS Ciinp.i-
naa (con privile-
gio de invención),: 
los m á s sólidos,! 
elegantes y prácti-! 
eos que se cono-' 
cen. 
Pueden adapiar-' 
so á cualquier (or-' 
ma á peso decaía-! 
sin necegidad debajarl as de la torre, fe garantiza por' 
cr,pci');;es en la Adaiinia-idioz años, 
traeióa do este periódico. I No emprendan obras d( est» género sin aníea consultar' 
lesta c.isa. 
fPAlvi DE VÍENA 
Interesa á los que v l a j í n n o confundir ol dospachoquo tiftJ 
ne esublecido esta Cada en 1 i calle de Alcalá, núm. 18, S-. Ga í 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrflrsq 
grandes ventajas en el aervaeio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 2,833. 
.-V 
tí • • 
a i n e p i c a n o ) 
Bosscaif pr>imes«a 
Romanones, 16, tienda, v 
Espoz v Mina, 20, l.ep piso. 
(En esta calle, solo vendo en el pr imer piso.) 
En todo precio aarcado, dto. 3 OiO, pressataado este anuncio 
Ver precios; tf io*e<*, caSío Alcnl^ , (frente á Apolo, 
Campana con yugo de h i e r r o de 
uua sola pieza . 
Sea'ituiteit anuncios y sus- p-na 
gos. debido al numeroso en los niúlupies encar é instruido personal. 
^rmmúmlr. VISENTE TENA, escuiíor. Val 
M A R G A & m 
¡ ^ « w J « U * a chocoSatojá ola- ? 
bOradiMt i \ orazb y «ricaa paa-1 i 
i'<t>: C h i t e n , centono é i n t c r ¡ r a l . j ^ . 
L A V I E N E S A j 
* Rocolfcto",, 4; Serrano, 54; i ! 
l-iSau Marcos, 26, y Posíus, 4.!L 
Píd- use presupuestos y catálogos. 
CASA ESPECiAL 
i 
N AMTEOJsíS DE T0QAS CLASES ^ 
<>» B^^anaAUcos, Rartimetros, iei-sJKSmetroa 
»l>ar«joi, s,ara el o sayo Us Hos v i : : ' . 
Probarlo es adoptarlo dennitlvnmente, porque ni 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
«'as© 3 p t a s . eS h e c t o l i t r o v e r d a d 
" L A C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Te lé fono , 532. 
Llsmamos la aten» 
oión sobre este nuovo 
reloj, qne seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones íes exige si' 
ner la horañja de no-
che, io «nal se consi-
gue eon el mismo sin 
necesidad do reourrii 
«í cerillas,et«. 
ílstenuevorerojtie-
ne en su esfera y ma-
nillas una oo.uposi' 
eión RADIUM.—Ka-
dium, m.itoria mine-
ral deseubiertp. h.ice 
ilgunos años y que 
loy vale 20 niillonoi 
el kilo aproximada-
monte, y después de 
muchos ostuorxos y 
trabajos so faa'pbdida 
conseguir s p í i c irio, 
cu ínfima cmtidad. 
sobre b i hora» y ¡na 
nillas, que ponuilCD 
ver perfeet'.¡iien;e l.-i 
hor 3 de noche. Ver 
esle reloj en U o^bcu-
r i d . d es veráaaersí 
mente una maravilla 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdtífeJ 
I ! 
9 
para adquirir este reioj. 
Pt.13 
En caja níquel con buena máquina garantizada, c;:ja 
meda extraplano 23 
ídeni, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deesracion ai tistica ó mate . , 40 
En 5, B y S plazos, r e s p e c t i v a r a e n í e , 
A l contado se hace una reba ja de n n 10 p o r 100. 
So mandan por correo certificados con aumente de 1,50 ptas 
^Jl iiiisios: Id Soliicioî .-ííirreííis. í i 
cura 
sr§ipü^fo c o n 
o l o r e s 
t '4 
